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En la presente investigación se desarrolló con el objetivo general de determinar qué la 
implementación de la gestión de almacén, incrementa la productividad en el área de 
almacén de la empresa L & L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C., luego de haber identificado 
las causas que da inicio a un problema, teniendo como una de las mejores soluciones la 
herramienta de ingeniería para incrementar la productividad, la metodología llamada 
Gestión de Almacén. 
Esta investigación se elaboró a través del método hipotético deductivo, el tipo de 
investigación según el fin que persigue es aplicada; según el carácter, explicativa; y según 
la naturaleza, cuantitativa. También, el diseño de investigación es experimental del tipo 
cuasi-experimental. La unidad de análisis es la cantidad de órdenes de servicio brindado por 
la empresa de mantenimiento industrial L & L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C., la 
población de la investigación es la cantidad de órdenes de servicio, la cual fueron tomadas 
durante el periodo de un mes, ya que es censal por lo que la muestra tiende hacer igual a la 
población ya que no existe muestreo, como criterio de inclusión se tiene la población de 
lunes a sábado. La técnicas de recolección de datos fue la observación y su instrumentos 
fichas la cual registran datos. Se llevó a cabo la implementación de la gestión de almacén 
en 5 fases: Diagnostico /Actividades previas, Diseño de la propuesta de implementación, 
Lanzamiento de la propuesta, comparación de resultados, evaluación de herramienta. 
Con la implementación de la Gestión de Almacén se obtuvo el incremento de la 
productividad en un 74.2514%, teniendo como índice de productividad antes de 25.4911 y 
después de 99.0000, con una diferencia de 73.5089. Además, de manera estadística se 
obtuvo un valor de prueba (p) de 0.000 corroborando el resultado. Concluyendo que la 
aplicación de la Gestión de Almacén mejora la productividad en el área de almacén de la 
empresa L & L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C. 
PALABRAS CLAVES: Gestión de almacén, Gestión de inventario, Kardex, Gestión 




In the present investigation was developed with the general objective of determining what 
the implementation of warehouse management, increases productivity in the warehouse 
area of the company L & L SERVICIOS TÉCNICOS SAC, after having identified the 
causes that start a problem, having as one of the best solutions the engineering tool to 
increase productivity, the methodology called Warehouse Management. 
This research was elaborated through the hypothetical deductive method, the type of 
research according to the purpose pursued is applied; according to the character, 
explanatory; and according to nature, quantitative. Also, the research design is experimental 
of the quasi-experimental type. The unit of analysis is the number of service orders 
provided by the industrial maintenance company L & L SERVICIOS TÉCNICOS SAC, the 
research population is that service during the period of one month, since it is census so the 
sample tends to make the population equal since there is no sampling, as a criterion of 
inclusion, the population is from Monday to Saturday. The techniques of data collection 
was the observation and its instruments chips which record data. The implementation of 
warehouse management was carried out in 5 phases: Diagnosis / Previous activities, Design 
of the implementation proposal, Launch of the proposal, comparison of results, tool 
evaluation. 
With the implementation of Warehouse Management the productivity increase was 
obtained by 74.2514%, having as a productivity index before 25.4911 and after 99.0000, 
having as a difference of 73.5089. In addition, a test value (p) of 0.000 was obtained 
statistically, corroborating the result. Concluding that the application of warehouse 
management improves productivity in the warehouse area of the company L & L 
SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C. 
KEY WORDS: Warehouse management, Inventory management, Kardex, Logistic 































1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En los últimos años, hablar de una unidad económica de producción presenta una 
serie de lineamientos muy importantes desde la recepción de la materia prima, el 
proceso que son sometidas, almacenamiento y la distribución de un bien final. 
Distintas tendencias en el principio del nuevo siglo han influenciado para mejorar la 
competitividad de una empresa ya que cada una de ellas debe adaptarse a las 
necesidades del cliente para mejorar de manera continua.  
El entorno en que las empresas se relacionan, los métodos de trabajo utilizados, 
equipos, información, mano de obra etc., ha generado que los conocimientos de una 
compañía se vean sólidos y listos para poder relacionarse en el mercado con un 
nivel pleno a competir. La compañía debe saber responder a las distintas 
expectativas que el mercado solicita, fabricando bienes que satisfagan las 
necesidades del cliente, siendo entregados en el tiempo exacto con alto nivel de 
eficiencia, a un precio menor.  Las grandes empresas de acuerdo al volumen de su 
producción poseen un área donde se guardan los productos dependiendo de lo que 
produzca la empresa, pueden ser: alimentos, herramientas, materias primas, etc.  
Un almacén ya no es un área o un lugar donde se van a guardar los productos de 
cualquier manera, debe ser aquel que tenga las condiciones necesarias y óptimas 
donde las diferentes mercancías deben mantener un buen estado. En algunos casos 
las  empresas no llevan un registro de las existencias que se encuentran en el 
almacén, por ende genera un gran problema, una bomba de tiempo que a la larga 
produce costos innecesarios, ya que al no tener un control de inventarios se hace 
difícil ubicarlos, perdiendo tiempo a la hora de entrega, donde debería ser todo lo 
contrario garantizando con la gestión de almacén el suministro continuo de los 
materiales como son: recepción, almacenamiento , preparación de pedidos  y 
despachos , permitiendo gestionar la materia prima con su preparación respectiva y 
despacho , para satisfacer las necesidades del cliente . 
Para Correa, Gómez y Cano (2010), “los principios para la gestión óptima de los 
almacenes se considera la coordinación con otros procesos logísticos, el equilibrio 
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en el manejo de los niveles de inventario y en servicio al cliente y la flexibilidad 
para adaptarse a los cambios de un mundo empresarial globalizado” (p.5). 
NIVEL INTERNACIONAL 
A nivel mundial existe una compañía de procedencia estadounidense, la cual maneja 
los más grandes almacenes cuyo nombre es Walmart una empresa que empezó a 
ofrecer a sus clientes bienes de calidad en el momento que ellos lo deseen, 
productos de menor precio. Ya que la empresa maneja una cadena de suministro 
muy ordenada la cual haciéndola más competitiva , ya que su cadena de suministro 
es la que va a controlar los flujos que produce el trabajo en su gestión de un bien 
final desde su recepción, almacenamiento, distribución y el contacto que al final se 
da con sus respectivos proveedores y clientes , siendo así su Logística un 
componente muy importante de la cadena de suministro, Ya que pueda asumir  así  
la posición de un liderazgo en el mercado, ofreciendo  productos de calidad a menor 
precio en el lugar y momento adecuado .  
Walmart pudo establecer estrategias con todos sus proveedores, de esta manera 
ofrecía una compra de gran volumen a plazos mayores a cambio de precios menores 
.Además tubo una mejora continua su cadena de suministro improvisando la 
distribución de sus materiales con menores inventarios.  
Walmart utilizo una práctica de Logística denominada Cross-docking punto clave 
para ser una estrategia de la compañía la cual consiste en reponer inventario de 
manera eficiente e inmediata, siendo así una transferencia de manera directa de 
diferentes productos desde un vehículo que entrada a otro de salida, de esta manera 
no usan almacenamiento extra o sea no generan costos adicionales. Esta práctica 
permitió reducir los costos de los inventarios y transporte, además, elimino 
ineficiencias, siendo esto positivo y muy productivo a la vez en la empresa, ya que 
todos los productos se envían por los proveedores a los almacenes siendo 
reenviados de manera inmediata a las tiendas. De esta manera nos muestra las 
estrategias de gestión, incluyendo una reducción de costos y un buen manejo de 
inventario, usando un precio más competitivo para sus consumidores. 
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Figura 1: Número de países con mayor índice de productividad en el mundo. 
 
FUENTE: OCDE 2011 
NIVEL NACIONAL 
A nivel nacional RANSA es una compañía que maneja centros de almacenaje, 
amplios, modernos y ordenados, esta empresa opera con mayor efectividad 
(eficiencia y eficacia) ya que están preparados con muy buena tecnología para 
realizar las operaciones, permitiendo de esta manera una carga solida eliminando 
errores en el despacho gracias a la tecnología que poseen al realizar las actividades. 
En la publicación realizada por el diario el comercio el año (2014) en donde 
menciona que: 
“La empresa logística RANSA  ha destinado US$5 millones en la primera etapa de 
la construcción de un nuevo almacén, el cual se construirá sobre un terreno de más 
de 150 mil metros cuadrados en Chiclayo. Emilio Fantozzi, gerente general de 
RANSA, explicó que en la primera etapa se construirán 30 mil metros cuadrados, de 
los cuales 6 mil serán destinados para el almacenamiento de carga seca y tendrán 
capacidad para almacenar 500 toneladas de carga que necesita tratamiento de frío. 
“Hemos elegido construirlo en Chiclayo porque conecta la parte norte de la costa, 
sierra y selva del país" detalló Fantozzi durante la ceremonia de colocación de la 
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primera piedra de este centro de distribución que entrará en operación en el último 
trimestre del 2014”. 
Esta compañía atiende todos los requerimientos de sus clientes en sus distintos 
sectores económicos, ya que de esta manera se convierte en un socio estratégico, 
identificando los costos totales de su actividad Logística, simplificando operadores 
y optimizando recursos, por ende, mejoran su cadena de abastecimiento lo que les 
permite ser un estratega en negocios. Sus sistemas de información permiten 
manipular a la unidad económica de producción, sus operaciones, utilizando las 
mejores prácticas de la logística ofreciendo al cliente una visibilidad y el control de 
la cadena logística.   
NIVEL LOCAL  
La gestión de almacén es una herramienta de ingeniería que permite la recepción, 
almacenamiento y movimiento de todas las existencias, implicando un sistema de 
inventarios donde se registran los productos en códigos para ordenar según la 
política de la empresa, de no haber este sistema se mantendría dentro del desorden y 
la pérdida de tiempo en la ubicación de cada producto. L & L SERVICIOS 
TÉCNICOS S.A.C, se fundó el 10 de enero del año 2007, ubicada en Cal. José 
Olaya Nro. 327 Coop. Universal Etapa 1 (Alt Mercado Universal), compañía 
dedicada al rubro de mantenimiento industrial, a lo largo de los años es una empresa 
que ha ido tomando forma en su crecimiento a nivel de servicios, ya que uno de sus 
clientes con mayor frecuencia de servicios de mantenimiento industrial es la 
empresa INVERSIONES ARTIKA S.A.C, una empresa dedicada a la producción de 
helados. 
La empresa L & L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C, es una compañía que hasta la 
actualidad como se ha ido observando en su crecimiento a lo largo del tiempo se ha 
dedicado solo a enfocarse en el ámbito de servicios pero no en el problema que se 
venía dando en el área de almacén , ya que es una oportunidad de mejora. La 
empresa posee un almacén la cual fue adaptado a la disposición de guardar 
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productos de mantenimiento entre ellos como : Rollos de almabre,galones , cajas de 
productos eléctricos, al transcurrir del tiempo como ya se sabe las piezas entran en 
un proceso de caducidad la cual tienen que ser renovadas cada cierto periodo, estos 
productos y repuestos no llevan un control de inventarios es por ello que al  
momento de brindar un servicio se pierde tiempos innecesarios buscando en el área 
de almacén entre la gran cantidad de material que se encuentra dentro , ya que de no 
encontrarlo se genera un costo adicional comprando  nuevas piezas, por ende se 
aplicara la herramienta de ingeniería gestión de almacén teniendo como objetivo 
una buena recepción , almacenamiento y movimiento de existencias , de esta manera  
se lograra tener una mejor organización con un control correcto de cada material, 
incrementando la productividad de la empresa :reduciendo espacios , disminuyendo 
los costos de almacenamiento , desechando los materiales caducados etc. 
Este problema que es la baja productividad en el área de almacén, posee distintas 
causas ya que para poder identificarlas y separarlas en grupos se pasó a realizar el 
Diagrama de Ishikawa, empleando 5M que son : personal, administración 
,materiales, servicios y proveedores. Figura 2. 
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Diagrama de Ishikawa 
En la figura N 1 se puede observar el diagrama de Ishikawa, la cual se realizó para poder analizar de manera minuciosa el problema principal de 
la Empresa de mantenimiento industrial L & L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C, a través de la identificación de dichas causas para cada una de 
las 5M, siendo un total de 10 causas que se lograron identificar, el cual ocasionan el problema principal de la empresa que es la baja 






















Código de las causas principales 
 
En la tabla N1 que se muestra , código de las causas principales, se encuentra una lista de 
las 10 causas principales obtenidas del Diagrama de Ishikawa, las cuales se les asigna una 
codificación, el cual empezando por la letra “P” seguido por un número de orden.  
La Tabla 1 ayudará como leyenda para llevar acabo la matriz de correlación, en la cual se 
realizará con el fin de cuantificar o valorar dichas causas, pudiendo observar en la 
siguiente Tabla 2. Para la matriz se utilizó 2 valores “1” que indica que las causas de las 
columnas influyen en las que están en filas, y “0” que indica que no poseen relación entre 
ambas filas. Ya que a partir de la suma total de las filas se obtiene la valoración de cada 
























Tabla   2 
 
Matriz de correlación de las causas principales 
A partir de la Tabla 2, matriz de correlación, se obtuvo que P1; es decir, no está definido el proceso de almacenamiento, es el 
que tiene mayor relación con las demás causas obteniendo un puntaje de 5, representando el 16% del total, seguido de P2 que 
es el control deficiente de inventario, obteniendo un puntaje de 4, representando el 13% del total. Luego de todos los datos 
obtenidos de la Tabla 2, se realizara un Pareto para llevar acabo el análisis 80:20 y obtener cuáles son las causas principales; 
es decir, con mayor valor, las cuales originan el mayor porcentaje de problemas.  
























































































Según la Figura 3, Pareto de las causas principales, se puede observar que son 7 las causas 
principales que originan el problema de baja productividad  en la empresa industrial  L & L 
SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C y estos son no están definidos el proceso de 
almacenamiento (16%), control deficiente de inventario (13%), retraso en la entrega del 
servicio (13%), falta de capacitación al personal (13%), ubicaciones desconocidas del 
producto (10%), deficiente coordinación entre áreas  (10%) y no se aplica codificación de 
materiales  (7.1%) . 
Además, se procedió a realizar la estratificación de las causas, agrupándolas en 3 estratos: 
Almacén, Administración y Mantenimiento. El desarrollo de esta matriz está en la Tabla 4 
y 5, y en la Figura 5 se puede observar en sí la estratificación. 
Tabla 4 
 



























Estratificación de problemas principales 
En la figura 5, como podemos observar en la estratificación del total de las causas las 
cuales se agruparon por áreas, en esta podemos evidenciar que en el área de almacén 
influye la mayor cantidad de causas obteniendo una sumatoria de 16 de frecuencia; luego 
se tiene el área de administración con una sumatoria de 11 de frecuencia y por último 
tenemos el área de mantenimiento con una suma de 4 de frecuencia; por lo tanto se puede 
concluir que más de la mitad de causas influyen en el área de almacén donde se tiene que 
mayor énfasis ,eliminando y reduciendo causas que afectan productividad de la empresa L 

























Alternativas de solución 
 
En la tabla 6, se observa los criterios y alternativas de solución, cuya alternativa con la 
calificación mayor pretende demostrar que es la correcta. Es por ello que se realizó un 
minucioso análisis de cada alternativa; en el caso de gestión Logística entendemos que son 
todas aquellos conocimientos y acciones que tiene toda empresa para poder captar, acceder 
o hacer uso de los recursos necesarios que hacen posible un desarrollo de la actividad 
empresarial de la unidad económica de producción. tubo un puntaje de 1, en este caso la 
empresa no considero oportuno debido a su tiempo y costo de aplicación  ya que demorara 
aproximadamente 10 meses ; la gestión de inventarios obtuvo un puntaje de 5 es uno de los 
métodos que se recomienda para la solución del problema pero en este caso la herramienta 
gestión de almacén tiene 8 de puntuación y por ende la empresa considera más conveniente 
y accesible ya que la considera una alternativa más precisa para la solucionar el problema, 
ya que también su implementación durara mientras se ejecutan los métodos sobre las 























Tabla 7  
 
Matriz de priorización de problemas a resolver 
 
En la Tabla 7, se dio a cada estrato un impacto en el rango de la numeración del 1 al 10, de 
aquello se obtiene que el área de almacén en los materiales obtuvo mayor calificación 
obteniendo 45 puntos, ya que en la estratificación también obtuvo el puntaje mayor; por 
ende, es a quien se le tiene que dar mayor priorización para poder encontrar una 
metodología de ingeniería que nos ayude a resolver los problemas dentro del área 
enfocada.  
Por lo tanto se dará solución a las causas que pertenecen al 80:20, dando énfasis a los que 
pertenecen al estrato de almacén, las cuales son 5: no está definido el proceso de 
almacenamiento, control deficiente de inventario, ubicaciones desconocidas del producto, 
producto no usados y en periodo de caducidad y no se aplica codificación de los 
materiales. Por tal fin, se tomó como alternativa viable la aplicación de la herramienta 





















1.2. TRABAJOS PREVIOS 
NACIONALES: 
LÓPEZ Cervantes, José Alejandro. “Análisis y propuesta de mejora del ciclo de 
almacenamiento de materiales de una empresa de consumo masivo mediante el uso de 
tecnologías de información y comunicación” .tesis (título de ingeniero industrial). Lima: 
Pontífice Universidad Católica del Perú ,2013. La presente investigación tuvo como 
objetivo fundamental mejorar y optimizar el ciclo de almacenamiento utilizando las 
tecnologías de comunicación e información, ya que se menciona que antes de poder 
implementar una tecnología se debe proponer las mejoras de gestión de inventarios y el 
proceso. La presente investigación llego a las siguientes conclusiones:  
Cuando se analizó el ciclo de almacenamiento nos permitió establecer las actividades que 
consumen una cantidad de 80% de tiempo en el proceso del ciclo de abastecimiento, ya que 
logró concluir que al ingresar los productos se da gracias a las operaciones y al transporte. 
El análisis del diagrama de Ishikawa hizo que se profundizara más en las causas principales 
del problema, viéndose que las más primordiales son las siguientes: Registró manual de 
materiales y menor coincidencia de inventario real y virtual. También obtuvo el logro de 
verificar que el valor porcentual es de  5.10%, ya que el inventario actual  con ese 
porcentaje no presenta un movimiento de tiempo que pueda ser mayor a los 3 años, por 
ende el 90% se origina con los repuestos, es así que  necesitan ciertas políticas que ayuden 
a disminuir el índice de obsolencia del almacén .Una vez que se  logró los planteamientos 
de mejora, se propuso mejorar la gestión de los inventarios mediante un sistema de 
renovación con revisión periódica en la cual este sistema está acorde con la realidad del 
almacén. Finalmente, podemos concluir en disminuir y mejorar todos los tiempos en todas 
las operaciones del ciclo del almacenamiento ya que esto se dio gracias a la mejora en la 
herramienta de ingeniería gestión de los inventarios y a su aplicación de la identificación de 





RODAS Arámbulo, Marlon Andrés. “Propuesta de mejora en la gestión Logística operativa 
de la empresa transportes línea s.a., para reducir los costos logísticos”. Tesis (ingeniero 
industrial). Trujillo: Universidad Privada del Norte, 2013.el objetivo primordial de la 
siguiente investigación es implementar la mejora en la gestión Logística operativa, ya que 
se reducirá los costos logísticos en la empresa Transportes Línea S.A. en el presente 
proyecto llegó a las siguientes conclusiones:  
Se analizó el sistema de gestión logística sobre el presente de la compañía, luego se analizó 
una cantidad de 1,740 ítems aplicando la metodología ABC. Reduciendo los diferentes 
costos de renovación y adquisidor en una cantidad de 47% comparado con el sistema del 
actual, en el sistema de gestión de almacén se disminuyó los costos de almacenamiento en 
una cantidad de 22% y la tasa de posesión en 0.20%.Se realizó un análisis económico ya 
que se consideró todos los ahorros que podrían generarse de la propuesta, así como los 
probables costos de implementación en los que se deberían incurrir. También determino el 
resultado que a través del análisis ABC para la organización de los productos, se determinó 
que con el porcentaje de dicha inversión para los productos de clase A es la cantidad de 
80%, ya que a los productos de la clase B, le corresponde la cantidad de  15% y al resto, 
corresponde a un porcentaje  5% de manera respectiva son de clase C, por ende se concluye 
que al aplicar los indicadores del sistema de  gestión logísticos se logró analizar para 
obtener el costo Total de Renovación que es una cantidad de  S/. 133,644 Nuevos Soles, y 
la cantidad total de pedidos por año es de 2,636 pedidos / año, por por ende Costo para 
realizar poder realizar una compra en la empresa Transportes Línea mediante el sistema 
actual es de S/. 50.70 Soles. 
 
OROZCO Cardozo, Eduard. “Plan de mejora para aumentar la productividad en el área de 
producción de la empresa confecciones deportivas TODO SPORT”. Titulo (ingeniero 
industrial).Chiclayo: Universidad Señor de Sipan, 2015. La siguiente investigación tiene 
como objetivo proponer el plan de mejora continua para generar un incremento de la 
productividad en un área específica que es la de producción de confecciones deportivas 
Todo Sport. Chiclayo -2015. Ya que planteó como objeto de estudio los procesos de 
18 
 
elaboración de polos casacas, etc. La presente investigación llegó a las siguientes 
conclusiones:  
Mediante la aplicación de la técnica de observación , una encuesta directa se logró verificar 
que existen diversos problemas que generan una baja producción ,como son : falta de 
compromiso , falta de comunicación entre los trabajadores ,reducido número del personal, 
pedidos a destiempo, movimientos en tiempos inapropiados , desorden,etc.,ya que también 
afirmo que el factor con mayor repetición en la producción de la compañía son los 
operarios debido a que esto se debe por falta de capacitación al personal de la compañía 
como al celo en el cumplimiento de las diferentes funciones, incrementando de esta manera 
en promedio la productividad en el área de producción en un 50%. 
CHANG Torres, Almendra. “Propuesta de mejora del proceso productivo para incrementar 
la productividad en una empresa dedicada a la fabricación de sandalias de baño”. Tesis 
(título de ingeniero industrial). Chiclayo: universidad católica santo Toribio de Mogrovejo, 
2016.la presente investigación tuvo como objetivo analizar todo el contexto del proceso de 
producción de la compañía, ya que luego se elaboró un plan de mejora continua del proceso 
de fabricación sandalias de baño incrementando su productividad para que en última 
instancia se pueda realizar un análisis costo-beneficio para el plan de la mejora de la 
producción evaluando si la propuesta de mejora es rentable o no. La presente investigación 
llegó a las siguientes conclusiones:  
Las propuestas de mejora planteadas llegaron al aumento de capacidad de una cantidad de 
47% aproximadamente. De esta manera se redujo a la vez la capacidad ociosa en la 
cantidad de 18%. También, se logró incrementar dichas tareas productivas en un 29% y 
seguidamente la producción en un porcentaje de 35%. El aumento de la producción llevó a 
cubrir la cantidad de un 61% en la actual demanda, poniendo a disposición los pedidos en 
el tiempo exacto. También se pudo elevar la productividad de la maquina en una cantidad 
de 35% y en la mano de obra en productividad en una cantidad de 68%. Las eficiencias 
también se elevaron, la eficiencia económica aumento en un 6% un valor que no es muy 
alto, por ello la investigación no se basó en la reducción de los costos. Y la eficiencia en 
línea se incrementó en un 21% la cual redujo el coeficiente de desequilibrio de línea en 
67% como resultado del estudio de tiempo, eficiencia de línea de producción y dichamente 
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el Plan Maestro de Producción y MRP la cual redujo una cantidad de 81% los tiempos 
innecesarios, cifra relevante y que reduce el cuello de botella también en un porcentaje de 
25%. 
 
CHAVEZ Chicoma, Mario Andres y JAVE Arroyo, Jaruy Sayury “propuesta de un sistema 
de gestión de almacenes para mejorar la productividad en la empresa chimú agropecuaria”. 
Titulo (ingeniero industrial).Trujillo: Universidad privada Antenor Orrego, 2017.la 
siguiente investigación tiene como objetivo determinar si la Gestión de Almacenes influye 
en la productividad de la preparación de pedidos en criterios de costos y tiempos en el 
almacén central de la empresa Chimú Agropecuaria S.A. del distrito de Trujillo año 2017. 
La presente investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
Una adecuada gestión de almacenes influye directamente  en la productividad del ciclo de 
almacenamiento y en las diferentes funciones críticas como es la preparación de pedidos la 
zonificación y distribución del almacén ,tiendo en cuenta ciertas consideraciones previas 
para que las operaciones dentro del almacén seas de manera fluida, ya que se planteó una 
distribución en “U” considerando todas las ubicaciones actuales, haciendo un mejor diseño  
en la zonificación de sus áreas mediante una matriz de relaciones que permita ubicar a las 
zonas de la mejor manera para evitar traslados innecesarios, dobles recorridos, lo que 
origina pérdidas de tiempo y dinero a la empresa, La aplicación del sistema de gestión de 
almacenes planteado para la empresa Chimú Agropecuaria S.A. aumentaría su eficiencia en 
un 124% disminuyendo sus costos y tiempos en 44.68 % y 44.75% respectivamente. 
 
INTERNACIONALES: 
HARO Martínez, Víctor Manuel. “Estudio e implementación de un sistema de gestión de 
almacén y logística de una PYME española.” Tesis (ingeniero de organización industrial). 
España: universidad politécnica de Cartagena, 2012: la siguiente investigación tiene como 
objetivo principal analizar y ejecutar la gestión del área de Almacén y Logística de una 
Pyme a través de las herramientas informáticas en primer lugar el Sistema de Control de 
Gestión. La presente investigación llego a las siguientes conclusiones:  
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En proyecto se concentró principalmente en el sistema de gestión de almacén y logística de 
una PYME, ya que se sabe que el éxito de una organización  se da principalmente de cómo 
se gestione los productos de una empresa , el sistema de gestión  de almacén brinda nos 
brindó la posibilidad de tener un registro en tiempo real de los productos, por ende es 
totalmente confiable ,es por esto que podremos entender cómo están todos los sistemas de 
stock de la unidad económica de producción y poder tomar mejores decisiones que aporten 
una ventaja competitiva a la organización. Para el siguiente proyecto de investigación se 
optó por utilizar el software Open ERP siendo el más adecuado para empresas pequeñas y 
medianas, con unos menores conocimientos en tecnología y con trabajo por parte del 
usuario correspondiente se llega a configurar de manera exacta sin llevar a cabo ostentosos 
desembolsos económicos mismos de los sistemas comerciales. En última instancia, el 
proyecto de investigación se llevó a cabo la fase de implementación del sistema, centrando 
de manera primordial el módulo almacén, como vimos en el caso de la praxis.  
 
ZAPATA Castro, Ana María. “Diseño de un sistema de control MRP para el operador 
logístico Ransa en el departamento de almacenes – GYE”. Tesis (Titulo para ingeniero 
industrial). Guayaquil: Universidad de Guayaquil, 2014. La presente investigación tiene 
como objetivo generar un sistema de control MRP para el operador Logístico Ransa la cual 
disminuya el costo operativo que es destinado para el cumplir las actividades de recepción, 
despacho y almacenaje, mediante un análisis respectivo de su situación actual de la empresa 
y para el manejo de los recursos logísticos. La presente investigación llego a las siguientes 
conclusiones: 
Las causas principales del aumento del costo operativo que fueron halladas con el mal uso 
de montacargas y una mal comunicación que existe con los clientes. También se pudo 
detectar que el control y correcta solicitud de strecht film se elevó en un 96%, el porcentaje 
de eficiencia en el uso de este material ya que manejo correcto de los indicadores permite a 
la organización realizar un seguimiento a sus actividades para reducir de manera constante 
el uso de todos sus recursos y gracias a ellos se creó una proyección de demanda en 
servicios logísticos optimizando el desarrollo de la propuesta de implantación del MRP. 
Finalmente, el proyecto demostró que los indicadores financieros utilizados, demuestran 
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que la propuesta que se desarrolló en este proyecto es económicamente viable ya que arroja 
una TIR de 207.47%, un VAN de 235055.80. 
ÁVILA torres, Doris Liliana y MÁRQUEZ Guambaña, Johanna Cecilia. “Propuesta de 
diseño de un sistema de costos ABC y análisis de aplicabilidad en la empresa elaborados de 
madera AMOROSAYALKASTER CIA. LTDA. Ubicado en la ciudad de cuenca”. Tesis 
(ingeniero en contabilidad y auditoría). Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana ,2013. 
La presente investigación tiene como objetivo implementar un sistema de contabilidad de 
costos ABC para la empresa “ELABORADOS DE MADERA AMOROSAYALKASTER 
CIA. LTDA”, ya que también se dedica al diseño, producción, venta, instalación y 
mantenimiento de toda clase de soluciones de espacios para interiores y exteriores, 
elaborados con los siguientes materiales: madera, hierro, aluminio y vidrio. La presente 
investigación llego a las siguientes conclusiones: 
La unidad económica de producción no posee un sistema de costeo adecuado, el método 
que se utiliza asigna los costos indirectos de manera inadecuada, lo que ocasiona que la 
empresa desconozca el costo adecuado de sus productos, y calcule de manera errónea el 
valor de venta de los mismos productos. También en la organización existe un personal de 
contabilidad que no está capacitado en el manejo de todos los costos de producción. Es por 
ello que se da la mala información sobre el costo de los diferentes productos de la unidad 
económica de producción. Finalmente los resultados de la aplicación del costeo ABC son 
fiables notablemente para la organización, de saber costear de manera real los costos 
indirectos a cada una de las obras, los directivos se pueden dar cuenta de la existencia de 
varios factores que se visualizan de manera notable, entre ellas se pueden mencionar: 
ineficiencias, desperdicios, demora en ciertos puestos de trabajo, así como actividades que 
son de mayor relevancia y que generan valor para la organización.  
GUERRERO Gonzales, Natalia. “Estrategia para la minimización de costos logísticos: 
aplicaciones en una empresa piloto”. Tesis (magister en administración) .Colombia: 
Universidad Nacional de Colombia, 2012. La presente investigación tiene como objetivo 
proponer una muestra de disminución de costos logísticos que se basan en las tácticas de 




La importancia de los temas referidos a la logística, la buena administración y la 
planificación de la cadena de suministro no responde a una moda gerencial, en la cual se 
toman la relevancia de dichos términos como generación de una rentabilidad económica y 
el desarrollo de las ventajas competitivas a largo plazo para tener con exactitud el equilibrio 
de la empresa con respecto al mercado, definiciones que llevan en común la logística y la 
administración de la cadena de suministro. Se realizó un estudio de la cadena de suministro 
de la compañía, y de todas las tareas que componen la actividad logística en sus 
operaciones de logísticas de entrada y de salida, se pudo observar rubros que sobresalen los 
indicadores de valor y que puedan afectar la rentabilidad de la operación. Sobresalen rubros 
como son: costo de procesamiento de pedidos, y primordialmente el costo de oportunidad 
del inventario. Finalmente nos permite estimar los indicadores de: costo total logístico y 
margen EBITDA luego de haber sido intervenidos los procesos logísticos, ya que se genera 
a la dirección en el planteamiento de estrategias de mejora continua, dando alternativas 
logísticas que le permita a la unidad económica de producción el logro de los objetivos 
organizacionales en términos de generar valor. 
SALGUERO Cárdeno, Katherine. “Diseño de un sistema de costos estándar para la 
empresa confecciones macar Ltda.” Tesis (título de contador público). Colombia: 
universidad de la Salle, 2011. La presente investigación tiene como objetivo mostrar un 
sistema de costos estándar para Confecciones Macar Ltda., cuyo propósito es de generar a 
la empresa para poder tomar buenas decisiones. La presente investigación llego a las 
siguientes conclusiones: 
En el momento de conocer los costos del producto o servicio, los inventarios en productos 
en proceso o terminados, se presenta al instante estados financieros oportunos y fidedignos 
para poder implantar precios de venta, planificando y tomando las mejores decisiones, ya 
que se controlará (materiales, servicios, tiempo de ocio...) y elaborará los presupuestos del 
departamento de producción. Con la terminación del presente proyecto de investigación, se 
consideran que los objetivos fueron cumplidos propuestos en el diseño e implementación de 
un sistema de costos estándar por órdenes de producción mostrando las diversas teorías 
adecuadas al caso propuesto, cada vez que en los ejercicios de aplicación se pongan puedan 
poner en práctica cada uno de los pasos de manera ordenada, descritos en el sistema, desde 
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la compra de materiales, su transformación hasta los productos terminados, cierre de 
variaciones y preparación del estado de costos de producción y ventas. Finalmente, se 
resalta que la tesis de grado es dirigida a la industria de confecciones la cual no tienen un 
sistema necesario, por lo cual se presentan algunas dificultades para el control y manejo de 
dichos costos planteados en el inicio.  
1.3.  TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 
1.3.1. Marco Teórico  
1.3.1.1 Variable Independiente: Gestión de Almacén 
Para Villarroel y Rubio (2012) en su libro titulado “Gestión de pedidos y stock” 
definen que la gestión de almacén “Es el proceso de la gestión Logística que se 
encarga de la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo 
almacén de cualquier material, ya sea materias primas productos semi-elaborados o 
productos terminados, además del tratamiento e información de datos generados. La 
función de la gestión de almacenes termina cuando los elementos almacenados 
pasan hacer pedido .Desde este momento, la responsabilidad pasa a responsabilidad 
al proceso de gestión de pedidos y distribución” (p.10) 
Según Anaya (2008) en su libro que lleva como título “Almacenes: análisis, diseño 
y organización “menciona que la gestión de almacenes “Se refiere a los avances 
tecnológicos actuales, tanto en el campo de la manipulación física de los materiales 
como en las técnicas de almacenaje propiamente dichas, junto con la aplicación 
extensiva de la informática  o incluso de la robótica  han creado un campo de 
cultivo suficientemente sustancioso  como para hacer que los almacenes constituyan 
una de las áreas más tecnificadas dentro  de la llamada cadena Logística de 
distribución”(p.20) 
Asimismo, menciona que la disponibilidad es fundamentalmente responsabilidad 
directa del gestor de materiales, ya que es el que tiene que decidir el nivel de stock 
requerido en los almacenes, la rapidez y fiabilidad de las entregas depender en gran 
medida de una correcta gestión de la función de almacenaje y transporte. (p.20)  
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Brenes (2015) en el libro titulado “Técnicas de almacén” menciona que la gestión 
de almacén “se refiere a la tendencia actual de limitar la cantidad de mercancías 
almacenada para reducir costes y ganar en eficiencia, es necesaria mantener una 
mínima cantidad de productos almacenados ya que los almacenes cumplen las 
siguientes funciones: regular los desequilibrios entre la oferta y la demanda, 
permiten reducir costes y aumentan el proceso productivo” (p.29) 
Figura 5 
 
Elementos de un sistema logístico 
En la figura 5 se observa los elementos del proceso logístico la cual está ligada al 
cliente, oficina, fábrica y almacén, cumpliendo cada uno de ellos unas funciones 

























Operaciones de aprovisionamiento 
1.3.1.1.1. Exactitud de stock 
Gutiérrez (2007) en el libro titulado “Gestión de stock” menciona que la exactitud 
del stock “Conjunto de productos almacenados  en espera de su ulterior empleo, 
más o menos próximo , que permiten surtir regularmente a quienes lo consumen , 
sin disponer las discontinuidades que llevan consigo la fabricación o los posible 
retrasos en las entregas por parte de los proveedores .Es difícil que el mercado 
pueda ofrecer los productos que la empresa necesita en el momento preciso , en la 
cantidad y calidad adecuada a menor coste “ (p.47) 
 
Para Villarroel y Rubio (2012) en su libro “Gestión de pedidos y stock “sostienen 
que la exactitud de stock “Es un elemento imprescindible que no garantiza la 
competitividad por sí mismo, quizá no marque una diferencia fundamental con 
respecto a nuestros competidores, pero si los stock son gestionados 
inadecuadamente, podemos dejar sin efecto otras ventajas de nuestra empresa más 
competitivas” (p.41) 
1.3.1.1.2. Rotación del stock 
Gutiérrez (2007) en el libro titulado “Gestión de stock” menciona que la rotación 




















almacenados, es decir, el flujo de movimientos de los productos, respecto a su nivel 
de existencia” (p.52) 
Asimismo, menciona que si el producto de consumo de almacén, la cantidad de 
salida de un mes resulta igual a 100, mientras que el stock del mismo a final del mes 
es de 50 unidades, la rotación que resulta es de dos vueltas. Suele decirse que el 
stock da dos vueltas al mes. (p.53) 
Meana (2017) en el libro titulado “Gestión de inventarios” se menciona que la 
rotación de stock “Se podrá saber cuántas veces entra y sale un producto de nuestras 
instalaciones y conoces la rentabilidad de esas existencias. Una buena rotación de 
productos supone beneficio para la empresa, ya que los costes por capital 
inmovilizado en existencias serán menores “(p.56). 
 Pasos para la gestión de almacén:   
a. Planifica. 
Escudero (2015) en su libro “Técnicas de almacén” menciona que la 
planificación en el almacén “debe contemplar los recursos disponibles y 
prevenir las necesidades, para que los materiales y productos siempre se 
encuentren cuando, cuanto y donde se necesiten” (p.13). 
 
b. Almacén propio o subcontratado 
Cuatrecasas (2012) en su libro “Organización de la producción y dirección de 
operaciones” menciona que los almacenes propios o subcontratados “se puede 
usar un almacén propio para las necesidades habituales y subcontratar 
almacenes ajenos para cubrir los picos de demanda” (p.551). 
 
c. Ubicación de almacén 
Para de la fuente, Puente y Parreño (1995) en su libro “Métodos de localización” 
menciona que la ubicación del almacén “define la estructura del coste 






d. Tamaño de almacén 
Para Astals (2010) en su libro “Almacenaje manutención y transporte interno en 
la industria” menciona que el tamaño del almacén “el tamaño del almacén varía 
de acuerdo con la naturaleza y las características del producto almacenados así 
pueden distinguirse entre almacenes que sean de: materiales pulverulentos y 
granulados, líquidos, productos inflamables, pequeño material, chapa varilla” 
(p.25). 
 
e. Zonas del almacén  
 
Zonas de almacén 
f. Movimiento de la mercancía 
López (2006) en su libro “Operaciones de almacenaje” menciona que “aparte de 
la recepción y expedición de mercancías, en un almacén se producen otro tipo de 
movimientos .Uno de los más importantes son las devoluciones” (p.59). 
 
Asimismo menciona dos tipos: 
“Devoluciones a los proveedores: suponen la devolución de todo o parte del 
envió, por no cumplir las características destacadas de la empresa. Se trata de 























Devoluciones de los clientes: cuando un cliente no está satisfecho con el pedido 
que le ha sido servido puede proceder a la devolución .En este caso, la 
mercancía puede entra al almacén. (p.59)”. 
 
g. Códigos de identificación  
Gaitán (2014) en su libro “operaciones y control de almacén de conservas 
vegetales” menciona que la codificación de los materiales en un almacén “ una 
vez que el producto recibido es inspeccionado y se a verificado que cumple con 
los parámetros  de control establecidos , se transporta al almacén 
correspondiente , para llevar a cabo una correcta organización de la mercancía 
es necesario establecer sistemáticas de trabajo siguiendo criterios clasificación y 
codificación , de lo contrario sería prácticamente imposible llevar un control de 
stock suministrar de forma eficiente los pedidos de producción y solicitar a los 
proveedores los pedidos necesarios”(p.8). 
 
h. Distribución de estantes  
Martell (2015) en su libro “gestión y almacenamiento de material de limpieza” 
menciona que la distribución de estantes “una de las respuestas se encontrara en 
la aplicación del método ABC. Básicamente consiste en ordenar los productos 
por el tipo de rotación, es decir se organiza según la cantidad de salida y entrada 






Distribución de un almacén 
 
1.3.1.2 Variable dependiente: productividad   
López (2013) en el libro titulado “Productividad” se menciona que la productividad 
“Se realiza por medio de la gente, de sus conocimientos, y de recursos de todo tipo, 
para producir o crear de forma masiva satisfactores a las necesidades y deseos 
humanos. La productividad tiene un costo y una rentabilidad depende de cómo se 
administre. La productividad es la forma más eficiente para generar recursos 
midiéndoles en dinero, para hacer rentables y competitivos a los individuos y sus 
sociedades” (p.11) 
Dolly (2006) en el libro titulado “Administración de servicios de alimentación, 
calidad nutrición, productividad beneficios” menciona que la productividad “Abarca 
la noción tradicional de considera la productividad como eficiencia, y les compete a 
los mandos medios. Para mejorarla se emplean técnicas de ingeniería industrial y de 


















métodos y 2) la medición del trabajo, que se utilizan para examinar el trabajo 
humano en todos sus textos y que llevan sistemáticamente a investigar todos los 
factores que influyen en la eficiencia y economía de la situación estudiada, con el 
fin de efectuar mejoras “(p.35) 
1.3.1.2.1 Eficiencia 
Fernández (2010) en el libro titulado “Administración de empresas: un enfoque 
interdisciplinar” menciona que la eficiencia “Se mide hasta qué punto aprovecha 
una organización sus recursos para alcanzar un determinado objetivo, es decir, hasta 
qué punto ha logrado eliminar el despilfarro .una organización es eficiente cuando 
los gerentes reducen al mínimo la cantidad de factores productivos (mano de obra, 
materias primas, componentes, etc.) necesaria para fabricar un producto completo o 
proporcionar un determinado servicio “(p.79) 
Martí (2015) en el libro titulado “Solo eficiencia en defensa” menciona que “Una de 
las características que afecta a la eficiencia con la que se produce un bien son las 
denominadas economías de escala. Estas economías son reducciones de coste medio 
conforme aumenta la cantidad producida. Dicho de otra forma, cuando un aumento 
de los factores de producción supone un crecimiento más que proporcional de los 
bienes producidos” (p.39) 
1.3.1.2.1 Eficacia 
Fernández (2010) en el libro titulado “Administración de empresas: un enfoque 
interdisciplinar “Define que la eficacia “Mide la pertinencia de los objetivos y el 
grado que la organización logra alcanzarlos. Las organizaciones son eficaces cuando 
los gerentes formulan objetivos apropiados, que luego consiguen” (p.79) 
Para Huertas y Domínguez (2015) en su libro titulado “Decisiones estratégicas para 
la dirección de operaciones en empresas de servicios y turísticas” define la eficacia 
como” La obtención de dichos resultados marcados como objetivo, y que puede ser 
expresada en como una cantidad, en la calidad percibida o en ambas […] por lo 
tanto asegura que la medición de la productividad incluye también los conceptos de 
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calidad y atención al cliente , proponiendo que la productividad sea una relación 
entra la eficacia alcanzada en la satisfacción de los clientes  y la eficiencia 
conseguida controlando los costes de producción . Donde la eficacia es hacer lo 
correcto y la eficiencia es hacer las cosas de manera correcta” (p.61) 
1.4 Formulación del Problema: 
1.4.1 Problema General 
¿De qué manera la implementación de la gestión de almacén, incrementará la 
productividad en el área de almacén de la empresa L & L SERVICIOS TÉCNICOS 
S.A.C, distrito de Santa Anita, lima 2017? 
1.4.2 Problemas Específicos 
¿De qué manera la implementación de la gestión de almacén, incrementará la 
eficiencia en el área de almacén de la empresa L & L SERVICIOS TÉCNICOS 
S.A.C., Santa Anita, Lima 2018? 
¿De qué manera la implementación de la gestión de almacén, incrementará la 
eficacia en el área de almacén de la empresa L & L SERVICIOS TÉCNICOS 
S.A.C., Santa Anita, Lima 2018? 
1.5 Justificación del Estudio 
1.5.1 Justificación Económica  
 
En la presente investigación se busca incrementar la productividad , reduciendo la  
mala distribución de los materiales en el área de almacén, se hará uso de la 
herramienta de ingeniería denominada GESTIÓN DE ALMACÉN para poder darle 
solución a los problemas presentados, ya que como sabemos Lamentablemente en 
muchas compañías se busca reducir costos para incrementar la productividad  
mediante el recorte de gastos , encontrándose así las actividades frecuentes como : 
despido de personal, la disminución de proveedores y la reestructuración, es por ello 
que en la empresa L & L SERVICIOS TECNICOS S.A.C. al reducir sus costos 
generados en el área de almacén incrementara la productividad brindando un 
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servicio en el tiempo justo y con una calidad necesaria para la satisfacción de las 
necesidades del cliente.  
1.5.2. Justificación Técnica 
Existen diversas herramientas para mejorar el ordenamiento eficaz del área de 
almacén. En la presente investigación se va aplicar la herramienta de ingeniería 
“GESTIÓN DE ALMACÉN”, ya que es una herramienta logística encargada del 
buen uso y distribución de cada material ubicado en el área, el cual nos va a permitir 
mejorar la recepción, almacenamiento y rotación de los materiales ubicados en el 
área de almacén, ya que el resultado de la investigación no sirve como soporte para 
dar inicio al uso de las herramientas en la empresa L & L SERVICIOS TÉCNICOS 
S.A.C. 
1.5.3 Justificación Social 
Los resultados de esta investigación permitirán servir como base para iniciar un plan 
de mejora continua en la empresa L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C, el cual 
tiene como objetivo implementar la gestión de almacén para incrementar la 
productividad ya que por distintos factores como son: mala distribución de 
materiales, materiales en caducidad, falta de espacio, mala organización entre área 
etc. Se tiene baja productividad. 
1.6      Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
La implementación de la gestión de almacén, incrementa la productividad en el área 
de almacén de la empresa L & L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C, Santa Anita, 
Lima 2018.  
1.6.2 Hipótesis Especificas 
La implementación de la gestión de almacén, incrementa la eficiencia de la empresa 
L & L SERVICIOS TECNICOS S.A.C, Santa Anita, Lima 2018.  
La implementación de la gestión de almacén, incrementa la eficacia de la empresa L 




1.7.1. Objetivo general 
Determinar cómo la implementación de la gestión de almacén, incrementa la 
productividad en el área de almacén de la empresa L & L SERVICIOS TÉCNICOS 
S.A.C, Santa Anita, Lima 2018. 
 
1.7.2. Objetivo específicos 
Determinar cómo la implementación de la gestión de almacén, incrementa la 
eficiencia en el área de almacén de la empresa L & L SERVICIOS TÉCNICOS 
S.A.C, Santa Anita, Lima 2018.  
Determinar cómo la implementación de la gestión de almacén, incrementa la 
eficacia en el área de almacén de la empresa L & L SERVICIOS TÉCNICOS 











































2. MÉTODO  
2.1. Diseño de Investigación 
2.1.1. Tipo de investigación  
La presente investigación es de tipo aplicada, ya que se implementará una 
herramienta logística. Behar (2008) menciona sobre la investigación de tipo 
aplicada que “Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica, 
activa, dinámica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 
conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada se encuentra 
estrechamente vinculada con la investigación básica, pues depende de los resultados 
y avances de esta última; esto queda aclarado si nos percatamos de que toda 
investigación aplicada requiere de un marco teórico. […] Es el estudio y aplicación 
de la investigación a problemas concretos, en circunstancias y características 
concretas. […]. La investigación aplicada, movida por el espíritu de la investigación 
fundamental, ha enfocado la atención sobre la solución de teorías. Concierne a un 
grupo particular más bien que a todos en general. Se refiere a resultados inmediatos 
y se halla interesada en el perfeccionamiento de los individuos implicados en el 
proceso de la investigación” (p.20). 
2.1.2. Diseño de investigación  
El diseño de investigación para el presente proyecto es cuasi experimental debido a 
que se analizará, evaluará y solucionara el problema, ya que es analizada como 
cualquier otro experimento relacionando los resultados durante la determinada 
cantidad de tiempo o en una situación en particular. Así lo menciona Bono (2012) 
“Los diseños cuasi-experimentales, principales instrumentos de trabajo dentro del 
ámbito aplicado, son esquemas de investigación no aleatorios. Dado la no 
aleatorización, no es posible establecer de forma exacta la equivalencia inicial de los 






Esquema del diseño: 
 
Dónde: 
G: Muestra Grupo a quienes se les aplicara el experimento 
𝑂1: Pre Medición  
X: Variable Independiente  
𝑂2: Post Medición  
2.1.3.  Nivel de investigación  
 
El nivel de investigación para el presente proyecto es de tipo descriptivo, ya que se 
buscará incrementar el índice de productividad en el área de almacén de la empresa, 
describiendo los objetivos del estudio y la razón por la que se da el problema de la 
empresa L & L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C. 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variable Independiente (VI): Gestión de almacén 
 
Según Brenes (2015) señalo que:  
Se refiere a la tendencia actual de limitar la cantidad de mercancías almacenada para 
reducir costes y ganar en eficiencia, es necesaria mantener una mínima cantidad de 
productos almacenados ya que los almacenes cumplen las siguientes funciones: 
regular los desequilibrios entre la oferta y la demanda, permiten reducir costes y 
aumentan el proceso productivo. (p.29) 
 Dimensión 1 : Exactitud de stock  
Para Pérez y Bastos (2010) en el libro titulado “Introducción a la gestión de       
Stocks” se menciona que los métodos de stock “permiten observar distintas 
G: 𝑂1 → X → 𝑂2 
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variables que son de utilidad para mantener los niveles de existencia de almacén” 
(p.29). 
 EXACTITUD DE INVENTARIO 
Para Pérez y Bastos (2010) en el libro titulado “Introducción a la gestión de       
Stocks” menciona que la exactitud de inventario “requieren registros exactos ya 
que sin la exactitud , los directos no pueden tomar decisiones precisas sobre la 
emisión de órdenes , la programación de envios.esta precisión en los registros 
permite que las organizaciones cambien su visión ya que no es necesario que se 
aseguren de que hay alguna unidad de todos los productos y , por lo tanto , pueden 






 Dimensión 2: Rotación de stock 
Parra (2005) en el libro “gestión de stock” menciona que la rotación de stock “En 
general, se determina la velocidad de la rotación de las existencias dividiendo el 
costo de la mercancía vendida por el inventario promedio según costo .También es 
frecuente calcularlo dividiendo la cifra neta de ventas en el inventario promedio 
según precio”(p.137) 
 VEJEZ DEL INVENTARIO  
Mora (2016) en su libro “Indicadores de gestión Logística” menciona que la vejez 
del inventario es el “nivel de mercancías no disponibles para despachos por 
obsolencia, deterioro, avería, devueltas en mal estado, vencimiento etc.”(p.60). 
 
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑎ñ𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 + 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑥100 
2.2.2. Variable Dependiente (VD): Productividad 
Según Klauer (2004) indica lo siguiente: 
El incremento anual de la productividad, medido en términos del índice 
multifactorial de la productividad, presenta la habilidad del sistema económico de 
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producir más cada vez, con menos recursos, tanto económicos como tecnológicos. 
(p.258). 
 Dimensión 1 : EFICIENCIA  
Pérez (2010) en su libro “Gestión de Procesos” menciona que la eficiencia “por 
eficiencia vamos a entender la producción u output por unidad de input, se identifica 
con productividad de recursos ya que equivale   a la relación entre cantidad 
producidas y recursos consumidos “(p.157). 
 RECURSOS EMPLEADOS 
Pedrosa y Caliza (2017) en su libro titulado “Desarrollo de proyectos de animación 
cultural” menciona que “los recursos empleados son adecuados para el desarrollo de 
las actividades y para alcanzar los objetivos y metas propuestas” (p.249). 
𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 
 Dimensión 1 : EFICACIA 
Pérez (2010) en su libro “Gestión de Procesos” menciona que la eficacia “Muy por 
encima que la eficiencia, esta pues directamente relacionada con la competitividad. 
Normalmente para ser eficaz hay que ser previamente eficiente, lo contrario puede 
ser no cierto” (P.158). 
 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
Espinoza (2014) en su libro titulado “REATA: Reingeniería Estratégica de Alta 
Tecnología Aplicada” menciona que el cumplimiento de objetivos “el cumplimiento 
de objetivos no se analiza únicamente como cumplimiento determinado objetivo, 
sino que se revisa la ruta estratégica completa” (p.18). 
 
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠










2.3 Población y muestra  
Población 
Para Barrera (2008) sostiene que la población es como un: “conjunto de seres que 
poseen la característica o evento a estudiar y que se enmarcan dentro de los criterios 
de inclusión” (p.141). 
 
Para el presente trabajo de investigación la población objetivo está conformada por la 
cantidad de órdenes de servicios a nivel local de mantenimiento industrial de la 
empresa L & L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C., durante el periodo de tiempo de un 
mes, laborando de lunes a sábado, ya que no se labora los domingos y los días feriados 
resultante de acuerdo aquellos criterios se tomó como población 26 días laborales. 
Muestra 
Para Barrera (2008), sostiene que la muestra se realiza cuando “La población es tan 
grande o inaccesible que no se puede estudiar toda, entonces el investigador tendrá la 
posibilidad seleccionar una muestra. El muestreo no es un requisito indispensable de 
toda investigación, eso depende de los propósitos del investigador, el contexto, y las 
características de sus unidades de estudio”. (p. 141).  
Para el presente trabajo de investigación la muestra está conformada por la cantidad de 
órdenes de servicios a nivel local de mantenimiento industrial de la empresa L & L 
SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C., durante un mes. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Permiten recopilar los datos buscados, dependiendo de las técnicas de recopilación 
consideradas apropiadas en cada caso. en este sentido es posible expresar tales 
indicadores como preguntas de cuestionario, apartados temáticos en guías de 
entrevista abiertas, mediciones en un galvanómetro o datos estadísticos recopilados a 
través de cuestionarios estructurados […] así como en otra múltiple gamma de medios 
(Estévez, 2007, p.50). 
 Técnica 
Para el presente proyecto de investigación se utilizó la técnica de observación. 
Pardinas (2005), sostiene que la observación es “el conjunto de cosas observadas, el 
conjunto de datos y conjunto de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar 
objetivo, observación equivale a dato, a fenómeno, a hechos” (p.89).  Realizando a la 
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vez un registro de manera sistemático, confiable y valido, haciendo uso de ciertos 
formatos administrativos que se maneja en la empresa de mantenimiento industrial L 
& L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C. 
 Validez de instrumento 
 
Para Bernal (2006), “la validez un instrumento de medición es válido cuando mide 
aquello para lo cual está destinado […] la validez indica el grado con el que pueden 
inferirse conclusiones a partir de los resultados obtenidos, por ejemplo, un instrumento 
válido para medir la actitud de los clientes frente a la calidad del servicio de una 
empresa debe medir la actitud y no el conocimiento del cliente respecto a la calidad de 
servicio ” (p.214). 
 
La validación de los instrumentos se realizará mediante el juicio de expertos, que 
estará conformado por tres profesores de escuela profesional de ingeniería industrial 
de la Universidad Cesar Vallejo. 
 
 Confiabilidad del instrumento 
 
Para Bernal (2006), “la confiabilidad de un cuestionario se refiere a la consistencia de 
las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se las examina en 
distintas ocasiones con los mismos cuestionarios” (p.214). 
 
Para poder determinar la confiabilidad de dichos instrumentos, se obtuvieron los datos 
del área administración mediante facturas, comprobantes de pagos, cotizaciones etc. 
brindado por la empresa de mantenimiento industrial L & L SERVICIOS TÉCNICOS 
S.A.C. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Para el presente trabajo de investigación los procesamientos de datos fueron obtenidos 
mediante el programa el software estadístico SPSS v.23 y Excel 2013, ya que por 
consecuencia dichos datos serán mostrados en cuadros y diagramas que se explicarán. 
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En la presente investigación se efectuó un procedimiento para demostrar que la 
aplicación de la “GESTIÓN DE ALMACÉN incrementa la productividad del área de 
almacén de la empresa L & L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C. es la siguiente: 
 
 Pre Prueba: Los datos de estudio son recolectados antes de la aplicación de la 
herramienta GESTIÓN DE ALMACÉN ya que dichos datos serán analizados. Se 
realizó el diagnóstico del 02/10/2017 al 31/10/2017. 
 
 Post Prueba: Una vez que se aplica la GESTÓN DE ALMACÉN, se procederá a 
la recolección de los datos a partir del 16/04/2018 al 16/05/2018, para luego 
analizar los datos obtenidos. 
 
2.6 Aspectos éticos 
Por el siguiente medio se declara que el proyecto de investigación presenta 
información fidedigna, la cual se realiza bajo formalidad de la empresa L & L 
SERVICIOS TECNICOS S.A.C., ya que de esta manera se deja en presente el 
compromiso del autor para la aplicación del proyecto de investigación sin ningún fin 
de lucro. Dicho trabajo de investigación tiene por finalidad contribuir a mejorar 
aspectos importantes dentro de la empresa, obteniendo beneficios y crecimientos de 
manera profesional a través de los conocedores del tema. 
2.7 Desarrollo de la propuesta 
2.7.1 situación actual. 
 Descripción de la empresa 
 
Razón Social: L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C 
RUC: 20514913863 
Fecha de Inicio de Actividad: 18 de septiembre de 2007 
Dirección legal: Cl Jose Olaya Nro 327 Int Et.1 Santa Anita - Lima (Área Administrativa) 
Sector: Industrial 
Número de trabajadores: 6 
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Organización de la empresa:  
Figura 7 
 
Organigrama de la Empresa de mantenimiento L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C. 
Misión 
Somos una empresa de servicio de mantenimiento de primera calidad, logrando la 
satisfacción de los mismos, brindando a los clientes soluciones de manera efectiva basadas 
en un servicio, confiable, innovador, oportuno a un costo de competitividad en todo lo 
relacionado a: proyectos, maquinarias industriales e instalaciones. 
Visión 
Ser una empresa considerada por las industrias a la cual se ofrecen y se dan servicios, 




Los valores y principios son el referente ético que da el soporte de la empresa para que se 
pueda cumplir la misión y visión. Los presentes en L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C 







































































Distrito: santa Anita. 
Tabla 9 
 
Lista de servicios de mantenimiento brindados al cliente 
Figura 10 
 
































Mantenimiento de motores industriales. 
Figura 12 
 







Mantenimiento de calderos. 
Figura 14 
 





Proceso de rebobinado de motores. 
Figura 16 
 








Lista de clientes de la empresa 
En total en la actualidad L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C se encuentra trabajando con 
9 empresas industriales, las cuales nos dedicamos a su mantenimiento respectivo de sus 
maquinarias en planta. 





























































Funciones del departamento donde se desarrollara la implementación gestión de 
almacén. 
 Actualización del stock. 
 Actualización de los proveedores. 
 Formular los inventarios físicos de los componentes almacenados. 
 Entrega de pedidos a técnicos. 
 Recibir verificar y clasificar todos los componentes. 
Problemas identificados. 
La empresa L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C, en el área de almacén se realizan 
pedidos y entregas de repuestos de los siguientes elementos como: bombas, tableros, 
grupos electrógenos etc., por parte de los técnicos de mantenimiento. Los cual se ha 
identificado diferentes tipos de problemas, como la información que maneja el almacén de 
acuerdo al ordenamiento, codificación, series, tipos, ubicación, aprovechamiento de 
espacios, por lo que genera demora en la entrega de servicios y pedidos. 
Figura 18 
 
Área de mantenimiento – Proceso del diagnóstico de cada uno de los elementos, retirando 
pieza por pieza para luego analizar el problema y poder solicitar al área de almacén el 





Anaquel N1: Antes de la implementarle la identificación por existencias. 
Figura 20 
 
















Componentes ubicados en el suelo por falta de espacio en los anaqueles. 
Posteriormente, se mostrarán la base de datos antes (PRE TEST), datos que se recopilaron 
para la obtención de los indicadores que fueron establecidos en la matriz de 
operacionalización, Tabla 8, estos datos fueron siendo recopilados de los servicios de cada 
semana de mantenimiento brindado por la Empresa L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C 


























































Tabla 12-GESTIÓN DE ALMACÉN 
 



























































































Tabla 13-GESTIÓN DE ALMACÉN 
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Tabla 20 - PRODUCTIVIDAD 
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2.7.2 Propuesta de mejora. 
 
Para la elaboración del cronograma del diagrama de GANT de la propuesta de mejora, se 
analizó y evaluó cada una de las áreas las cuales presentaban ciertos problemas, utilizando 
criterios se determinó que la solución aquello era la herramienta de GESTIÓN DE 








Como propuesta de mejora, se tiene la herramienta de ingeniería GESTIÓN DE 
ALMACÉN, ya que es una solución al problema de la baja productividad en el área de 
almacén de la empresa L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C. Dicha herramienta se 
aplicará en la empresa capacitando, mejorando y eliminando componentes que generan una 
baja productividad. Dando solución con ello a las causas que originan el problema y que 
pertenecen al estrato de procesos y están dentro del 80:20 del Pareto, haciendo uso de las 
diversas herramientas de la GESTIÓN DE ALMACÉN. 
Se mostrará el cronograma de ejecución de la implementación de la GESTÓN DE 
ALMACÉN en la empresa L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C en la Figura 22, y 




Cronograma de ejecución 
Figura 24 
 




















A continuación, se mostrara el presupuesto asignado para la aplicación de cada una de las 
actividades establecidas en el cronograma de ejecución de la herramienta Gestión de 





Presupuesto de inversión  
En la tabla 21, se puede observar que el presupuesto asignado para la implementación la 
Gestión de Almacén en la Empresa de mantenimiento industrial L&L SERVICIOS 
TÉCNICOS S.A.C.es de S/7,195, dividido en S/.3,455.00 en los costos de materiales y en 








Recoleccion y analisis de datos 
antes , despues y evaluacion
720.00S/                          2,400.00S/          
Coordinacion con gerencia
480.00S/                          240.00S/              
Sensibilizacion con gerencia 25.00S/                             300.00S/              
Diseño del plan de distribucion 30.00S/                             40.00S/                
Evaluacion del almacén 30.00S/                             40.00S/                
Aplicación del metodo 250.00S/                          80.00S/                
Aplicación para distribucion 1,920.00S/                       640.00S/              
SUBTOTAL 3,455.00S/                       3,740.00S/          



















2.7.3 Implementación de la mejora. 
 
La implementación de la herramienta GESTIÓN DE ALMACÉN se realizó en 5 fases, 
teniendo como guía el LIBRO ALMACENES: DISEÑO, ANALISIS Y ORGANIZACIÓN 
del autor Julio Juan Anaya Tejero. Esta implementación se ha realizado adecuando las 
fases del autor de acuerdo a las necesidades presentadas por la empresa.  
FASE 1. DIAGNOSTICO/ACTIVIDADES PREVIAS. 
 RECOLECCIÓN DE DATOS INICIALES. 
Se procede a la creación de las siguientes tablas para poder ingresar la información que se 
recolecto mediante los instrumentos, dichas tablas fueron creadas en el programa Microsoft 
Excel, a continuación se muestra cada una de los instrumentos creados para cada indicador 
planteado Gestión de Almacén (exactitud de stock y rotación de stock), Productividad 
(Eficiencia y Eficacia): 
Tabla 22 - Gestión de almacén 
 
 



















Tabla 23-Gestión de almacén 
 
Recolección de datos – Inventario real 
 
Tabla 24-Gestion de almacén 
 















































































































Recolección de datos – Eficiencia 
Tabla 29-Productividad 
 













































































 ANALISIS DE DATOS INICIALES. 
Luego se solicita permiso al gerente de la empresa L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C 
mediante una consulta para así poder levantar toda la información sobre todo lo que 
implique la GESTIÓN DE ALMACÉN (Compra, recepción, Almacenaje Y Distribución 
de los productos), una vez que se acepta el permiso por el gerente se procede al 
levantamiento de la información. 
Después de la recolección de datos mediante los instrumentos mostrados se procede 
recopilando los datos durante el periodo de 26 días, que viene hacer nuestra situación 
actual. Procedemos al ingreso de los datos en las tablas de DATOS-ANTES, una vez que 
























































Tabla 33 Gestión de almacén 
 















































































































































































































   
 
























































































































































































































































 COORDINACIÓN CON GERENCIA PARA EL PLAN DE TRABAJO. 
La coordinación con alta gerencia de la empresa L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C. se 
inició con la presentación del problema y propuesta de mejora, representado al gerente 
Jorge Eduardo Lazo Quispe, quien evaluara cada uno de los puntos a tratar como: 
 Plan de trabajo 
 Materiales del plan de trabajo 
 Temas de capacitación 
 Aprobación de gerencia  
De ser factible cada uno de los puntos expuestos, se procederá a dar inicio a la 
implementación de la herramienta GESTIÓN DE ALMACÉN. 
Mediante el siguiente documento que se presentó a gerencia el día 01 de diciembre del año 
2017, cuyo fin fue evaluar la propuesta de implementación de la herramienta GESTIÓN 
DE ALMACÉN, esperando un tiempo para que gerencia pueda responder el anuncio 



































 PROPUESTA DEL PLAN DE TRABAJO. 
Mediante el siguiente documento se dio a conocer a la gerencia de la empresa L&L 
SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C. cada uno de los puntos y pasos de la 
implementación de manera detallada por fechas, actividades y responsabilidades 
que se darán de manera respectiva en el desarrollo de la herramienta de GESTIÓN 
DE ALMACÉN.  
                Figura 26 
 
 



















 MATERIALES DEL PLAN DE TRABAJO 
Después de haber dado a conocer el plan de trabajo a la gerencia de la empresa 
L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C. se entregó el siguiente documento la cual se 
indica de manera detallada cada uno de los materiales a utilizar en el proceso de 
implementación de la herramienta de ingeniería GESTIÓN DE ALMACÉN. 
Figura 27 
 





















 SELECCIÓN DE TEMAS DE CAPACITACION  
 
Después de haber sido confirmado el plan de trabajo por la gerencia de la empresa 
L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C se procede a seleccionar los temas que se 
expondrán en la charla de capacitación previo a la implementación de la 
herramienta de ingeniería GESTIÓN DE ALMACÉN, como se observa en el 























 APROBACION DE GERENCIA 
Mediante el siguiente documento presentado por la gerencia de la empresa L&L 
SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C, a cargo del ing. Jorge Eduardo Lazo Quispe 
gerente de la misma, se dio inicio oficial al desarrollo de la implementación de la 
gestión de almacén. 
Figura 29 
 











































 SENSIBILIZACIÓN EN LA EMPRESA (CAPACITACIÓN) 
Las charlas de sensibilización fueron dadas en la instalación del área de administración de 
la empresa L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C, en coordinación previa con el gerente 
general Jorge Eduardo Lazo Quispe, teniendo una duración de 15 min cada charla, 
resaltando que cada charla tendrá un tema diferente con una misma visión ala herramienta 
GESTIÓN DE ALMACÉN. 
La sensibilización de la alta gerencia se dio inicio con la presentación de la problemática y 
propuesta de mejora a la gerencia general, representado por Jorge Eduardo Lazo Quispe, 
quien aceptó implementar la herramienta GESTIÓN DE ALMACÉN, contando con su 
apoyo se elaboró las diapositivas respectivas de acuerdo al contenido de cada tema para la 


























En la figura 31 se puede observar el proceso de sensibilización, explicando cada uno de 
los puntos planteados en el documento de la figura 29., esperando el entendimiento y 
análisis de cada uno de los participantes presentes.  
         Figura 32 
 
Sensibilización de la empresa 
Como se puede observar en la figura 32, luego de brindar la respectiva charla se dan las 









































A continuación, en la figura 34 se da finalizada la capacitación a gerencia, queda conforme 




Conformidad de sensibilización 
 
Dada la finalización de cada charla de sensibilización se creó un registro de asistencia cuya 
finalidad fue solicitar su nombre, cargo y firma respectiva, teniendo un acta de conformidad 
de cada día, la cual se coordinó con gerencia dichas charlas, a continuación, se mostraran los 












































































































































FASE 2: DISEÑO LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN  
 PLAN DE DISTRIBUCIÓN 
En la Figura 40 podemos observar el plan de distribución de la empresa L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C. donde se cubre todos los 
aspectos básicos de la logística con respecto a la herramienta GESTIÓN DE ALMACÉN (Recepción, almacén y distribución del producto). 
Figura 40 
 




















 EVALUACIÓN DEL ALMACÉN (PROPIO/SUBCONTRATADO) 
En la tabla 42 podemos observar la evaluación de poseer un almacén propio o 
subcontratado de acuerdo a sus ventajas y desventajas para la empresa L&L 































 MÉTODOS PARA LA UBICACIÓN DE ALMACÉN 
Se mostrará a continuación en la tabla 43 algunos de los puntos importantes a considerar 
en la ubicación de un almacén. 
Tabla 43 
  
Evaluación de la ubicación de un almacén 
 EVALUACIÓN DE CRITERIOS PARA IDENTIFICAR EL TAMAÑO DE 
ALMACÉN /DISTRIBUCIÓN. 
Cantidad de los productos: se evalúa la cantidad de los productos ubicados en el 
almacén las cuales están ligados de acuerdo al espacio y la distribución con la que 
cuenta la empresa L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C., ya que el área y el número de 
anaqueles ayudara a determinar la cantidad de mercancías en el almacén.  
 Tamaño de los productos: los productos que se encuentran en el almacén básicamente 
se encuentran en cajas, royos, galones (insumos líquidos), de acuerdo a estas 
características se evaluara el tamaño de los productos destinados en el área de almacén.  
DECISIÓN DE LA UBICACIÓN DE UN ALMACÉN
Suministro de la energía
Concentración de los clientes
Contar con una cercanía  a la empresa
Tener disponibilidad de materiales y suministros
Costos de importar y exportar
Tener proximidad a las industrias
Costos y sistemas de transportes
Servicios bancarios
Impuestos por localidad






















 Demanda del mercado: la evaluación de la demanda de mercado en la empresa se basa 
principalmente en servicios de mantenimiento industrial a empresas las cuales son:  
Tabla 44 
 
Clientes de la empresa L&LSERVICIOS TECNICOS S.A.C 
Como se menciona en la tabla 44 , encontramos cada una de las empresas las cuales 
se brindan servicios de mantenimiento industrial , es por ello que se evalua de 
acuerdo a la tabla mencionada la cantidad de demanda con respecto ala cantidad de 
servicios que se les brinda.Tambien mencionando que los productos en el almacen 
,algunos de ellos son piezas destinadas ala venta de dichas empresas. 
Requisitos de pasillos: Según la instalación de los anaqueles o estantes en los 
almacenes se adecuan de acuerdo al tipo de empresa y a la rotación de los productos 
ubicados en ellos, el almacén de la empresa L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C., 
como bien se sabe son productos destinados al área de mantenimiento industrial de 
acuerdo a su tamaño y su rotación de ellos se evalúa  dichas distancias, la cual para 
la comodidad de los encargados del almacén y a las normas de seguridad se da una 
distancia de 1 metro por cada anaquel. 
Sistemas de manipulación: Para evaluar la manipulación de los productos 
ubicados en el almacén se debe tener en cuenta los equipos que se utilizara para el 




















SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C. se tomara en cuenta este criterio ya que se va ser 
más ágil y factible el método de desplazar un producto sin realizar mucho esfuerzo 
por parte de los encargados del almacén.  
Cantidad de obreros: Se evalúa la cantidad necesaria del personal para la 
manipulación de los productos en el área de almacén de la empresa L&L 
SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C., la cual según los criterios se necesita solo un 
personal en dicha área mencionada anteriormente, ya que sus funciones es llevar el 
registro y control de cada existencia en el área. 
 MODELO DE DISEÑO PARA EL MOVIMIENTO DE MERCANCÍAS. 
 
Para diseñar el movimiento de mercancías se tiene que tener en cuenta el flujo en sus 
entradas y salidas de los materiales de acuerdo aquello se puede diseñar la 
distribución en tres modelos diseño en U, diseño en T o el diseño lineal. 
 Por lo tanto se elaboró un modelo de diseño de acuerdo al movimiento de las 
mercancías del almacén de la empresa L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C. como 
podemos observar en la figura 37 el modelo de diseño de movimiento de productos 


























 EVALUACIÓN DE CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL ALMACÉN. 
Para evaluar los criterios de distribución de un almacén se toma en cuenta el 
siguiente ítem que se encuentran en la siguiente tabla 45. 
Tabla 45 
 
Criterios de distribución. 
 EVALUACIÓN DE CRITERIOS PARA EL ORDENAMIENTO Y 
CODIFICACIÓN DE EXISTENCIAS. 
 
Se evalúa uno de los criterios más importantes para el ordenamiento de las 
existencias, ya que es clasificar los anaqueles de acuerdo a número y niveles de 
rotación. 
Se ordenará los productos en acuerdo al criterio de la clasificación ABC: 
A: Es un alto valor de rotación -80% en salidas. 
B: E s un medio valor de rotación -15% en salidas. 





















En la figura 42 se muestra la elaboración de las tarjetas de identificación de cada anaquel 
con su respectiva numeración, ubicación y componentes por niveles siendo específico en la 
búsqueda de cada material.  
Figura 42 
 
Tarjeta de identificación de anaqueles 
En la figura 43 se muestra la elaboración de la etiqueta de componentes siendo específica 
con el nombre y el código de cada material. 
Figura 43 
 






































 MODELO DE DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN DE ESTANTES LAYAOUT. 
 
En la figura 44 Se observa el LAYAOUT del antes de la distribución del almacén de la 





LAYAOUT antes de la implementación 
 En la figura 45 se observa el LAYAOUT que se implementara en el área de almacén de la 









































FASE 3: LANZAMIENTO DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN  
 EJECUCIÓN  PLAN DE  DISTRIBUCIÓN 
En la figura 40 se mostró el diseño del plan de distribución la cual se dio a conocer todos 
los aspectos de la Logística de la empresa L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C., las cual 
antes de la concientización de los trabajadores, se evidencio que no contaban  con el 
conocimiento de cada uno de los procesos logísticos de su empresa, es por ello que en la 
implementación de la gestión de almacén se especificó las zonas respectivas de 
distribución de la herramienta gestión de almacén  las cuales son: Recepción , 
almacenamiento , pedidos , despacho o distribución de los materiales . 
Figura 46 
 























Zona de almacén   
Figura 48 
 








































Zona de despacho  
Como se observa en la figura 46, 47, 48,49, se seleccionaron las zonas según el plan de 
distribución anteriormente mencionado en la figura 40, ya que después de clasificar las 
zonas se observó un mejor orden por parte de los trabajadores contando con el 
conocimiento de cada uno de los procesos de la herramienta gestión de almacén.  
 INSPECCIÓN DEL ALMACÉN PROPIO. 
 
Después de la evaluación de las ventajas y desventajas presentadas en la tabla 41, se 
analizó por parte de gerencia cada uno de los puntos mencionados en dicha tabla sobre un 
almacén propio o subcontratado, por ende teniendo como decisión de gerencia mantener un 
almacén propio, ya que brinda una mayor optimización de recursos, mayor control en sus 



























Comparación de costos (propio/subcontratado) 
 
Como se observa en la tabla 46, este fue uno de los análisis más importantes por parte de la 
gerencia de la empresa L&LSERVICIOS TÉCNICOS S.A.C, .Al realizar una cotización 
para un almacén subcontratado se dio el precio mensual de s/.500 generando un gasto 
anual de s/.6000, ya que un almacén propio no genera dicho costo adicional, es por ende 
que ale empresa cuenta con un almacén propio. 
 APLICACIÓN DEL MÉTODO  
 
 APLICACIÓN DEL MÉTODO PARA EL TAMAÑO DEL ALMACÉN 
 
Cantidad de productos: 
 
En la implementación de la herramienta gestión de almacén se verifico la cantidad exacta 
de los productos dentro del almacén, las cuales estarán ligados al espacio y a la cantidad de 
anaqueles, ya que ellos determinaron la cantidad exacta de productos. 
Figura 50 
 







































Dimensión de anaqueles  
 
En la figura 50 y 51 se observa de manera respectiva el conteo, selección y dimensión de 
los ánqueles para así poder calcular la cantidad exacta de productos por cada anaquel. 
Tamaño de los productos:  
 
Se identifica el tamaño de los productos la cual principalmente se encuentran en cajas, 
galones y rollos.  
Figura 52 
 








































Identificación de rollos en el almacén 
 
Demanda del mercado:  
 
El mercado de la empresa L&LSERVICIOS TÉCNICOS S.A.C, está basado 
principalmente en el área de mantenimiento industrial, es por ello que los productos 
ubicados en el área de almacén son materiales que son destinados a los distintos servicios 
que se brinda en la empresa, dicho mercado que está compuesto por una lista de clientes 
potenciales dedicados a la manufactura y a la producción de bienes, hacen posible la 
rotación continua de los productos en el almacén. 
 
Requisitos de pasillos: 
Los pasillos en el área de almacén de la empresa L&L SERVICOS TÉCNICOS S.A.C 
fueron distribuidos con criterios tomados por gerencia, entre espacios de acuerdo a la 
medida de productos entre anaqueles, cantidad de personas por pasillo y a las normas de 
seguridad respectivas, es por ello que con respecto a la dimensión del área del almacén se 






































































Distancia entre anaqueles 
 
Como se observa en la figura 56 después de haber armado la estructura del anaquel se da la 
distancia requerida y necesaria para la comodidad y seguridad de los responsables del área. 
 
Recorrido de movimiento de mercancías: 
El sistema de recorrido de los productos en la empresa L&L SERVICOS TÉCNICOS 
S.A.C se basara en el criterio de distribución en U, que está tomado de acuerdo a la 
distribución de la empresa, ya que antes de la implementación la manipulación de los 
productos no contaba un orden de acuerdo a cada proceso de la gestión de almacén 
(Recepción, almacenamiento, pedido, despacho). 
 
Como se observa en la figura 57 este es el sistema de recorrido de los productos en la 
empresa de mantenimiento industrial L&L SERVICOS TÉCNICOS S.A.C, en la figura 46, 











































 APLICACIÓN DE CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS ZONAS DE 
ALMACÉN 
 
 APLICACIÓN DE CRITERIOS Y EVALUACIONES PARA EL 
ORDENAMIENTO Y CODIFICACIÓN DE EXISTENCIAS 
  
 
Se aplicó el criterio de la clasificación ABC para la implementación de la herramienta 
gestión de almacén, de acuerdo al porcentaje de rotación de los productos ubicados en los 
anaqueles, siguiendo el criterio que los materiales con mayor rotación estarán ubicados 
más cerca a la puerta de entrada y así sucesivamente los de menos rotación con 
menor porcentaje más alejados. 
Figura 58 
 



























    
Clasificación y ordenamiento de rollos de alambre 
Figura 60 
  









































Codificación por productos 
 REALIZACIÓN DEL DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN DE ESTANTES 
(LAYAOUT)  
 
Luego de haber diseñado el LAYAOUT de la nueva distribución del nuevo almacén, se 
procede a implementar, ordenar y distribuir los anaqueles por pasillos, aplicando el 
diseño de la figura 41. 
Figura 62 
 







































Almacén después de la implementación  
En la figura 56 se puede observar que los anaqueles se encontraban distribuidos  en el 
perímetro del almacén, la cual  antes de la nueva distribución se contaba con una mesa en 
el medio del área  cuyo espacio generaba la demora de la ubicación de los materiales, ya 
que los trabajadores no podían transitar en el almacén de manera cómoda, luego de 
distribuir los anaqueles por pasillos con una distancia de 1 metro y retirando la mesa como 
se observa en la figura 57 se observó una mayor fluidez de los trabajadores con respecto a 





















FASE 4: COMPARACION DE RESULTADOS: 
 EVALUACION DE RESULTADOS LUEGO DE LA IMPLEMENTACION: 
Luego de la implementación de la herramienta gestión de almacén se procede a tomar la nueva data de las variables, Gestión de almacén 
(Exactitud de stock y Rotación de stock) y Productividad (Eficiencia y Eficacia). 


























































Tabla 49- Gestión de Almacén 
  
















































































































































































































COMPARACIÓN DE RESULTADOS:  
 
En la comparación de resultados para la variable GESTIÓN DE ALMACÉN se observa 
las variaciones porcentuales diarias con respecto a la exactitud de stock y vejez del 
inventario. 
 
















































































EXACTITUD DE INVENTARIO                  
(DESPUES)
EXACTITUD DE 
























Gráfico de comparación de datos –Exactitud de stock 
 
En la tabla 57 se observa las variaciones porcentuales con respecto a la exactitud de stock, 
antes y después de la implementación de la herramienta Gestión de almacén con un 
porcentaje promedio de 3.65%, como resultado de la figura 64 la exactitud de stock está en 
un 100% con respecto a la exactitud de stock antes de la implementación. 
 











































VEJEZ DEL INVENTARIO                    
( DESPUES)










































Gráfico de comparación de datos –vejez de inventario 
 
En la tabla 58 se observa las variaciones porcentuales del antes y después de la rotación de 
stock con un porcentaje promedio de 7.86%, en la figura 65 se observa la diferencia de 
porcentaje ya que el antes cuenta con mayor porcentaje que el después de la 
implementación esto sea que mientras menor porcentaje se obtiene un beneficio mayor a la 
empresa L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C. 
















































RECURSOS EMPLEADOS         
( DESPUES)










































Gráfico de comparación de datos –Recursos empleados 
 
En la tabla 59 se observa las variaciones porcentuales con respecto a los recursos 
empleados cuyo promedio porcentual es de 50,39%, en la figura 66 se observa que los 
recursos que se emplean están en un 100% con respecto a los resultados tomados antes de 
la implementación.  













































OBJETIVOS                                      
( DESPUES)
CUMPLIMIENTO DE 













































Gráfico de comparación de datos –Cumplimiento de objetivos 
 
En la tabla 60 con respecto al cumplimiento de objetivos se puede observar la variación 
porcentual promedio de 62,04%, en la figura 67 se observa el cumplimiento de objetivos 
con un 100% con respecto al cumplimiento de objetivos antes de la implementación. 
 
2.7.4 Análisis económico  
Para calcular el análisis económico-financiero, se realizó el análisis beneficio-costo, y esto 
se llevó a través de los costos incurridos en la aplicación de la herramienta de ingeniería 
GESTIÓN DE ALMACÉN y en los beneficios que trajo consigo. 
















































En la tabla anterior se puede observar que la inversión realizada en talento humano es de 
S/. 4,215.00. 




Inversiones en recursos empleados 
 
De la tabla, se observa que la inversión incurrida en recursos materiales es de S/. 5,395.00 
y añadiéndole la inversión en talento humano (S/. 4,215.00), la inversión total para la 
aplicación de la herramienta de ingeniería GESTIÓN DE ALMACÉN en la empresa L&L 
SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C, es de S/. 9,610.00. 
De la base de datos antes y después de la variable PRODUTIVIDAD que se encuentran en 
las Tablas 19 y 55 respectivamente se obtendrán los márgenes de contribución, de la 























Análisis económico financiero 
 
De la tabla 63, se puede observar que el margen de contribución antes de la aplicación de 
la herramienta GESTIÓN DE ALMACÉN era de S/.4000.00 y el margen de contribución 
después es de S/.6900.00, por lo cual el beneficio semanal obtenido fue de S/.2,900.00, y al 
mes  sería de S/.11,600.00, y dada que la inversión ha sido de S/.9,610.00, se realizó el 
análisis beneficio costo que es la división entre el beneficio mensual y la inversión 
realizada, el cual dio el resultado de 1.2, y como este índice es mayor a la unidad, indica 
que nuestra inversión al aplicar la herramienta de ingeniería GESTIÓN DE ALMACÉN se 
considera aceptable puesto que se recupera en su totalidad la inversión en el primer mes y 
genera ganancias desde el comienzo de la aplicación. 
De acuerdo a que se cuenta con una información histórica de los meses de enero hasta 
abril, se puede realizar cálculos de los elementos mínimos cuadrados y las proyecciones 
requeridas para poder completar los meses del año.  
Tabla 64 
 
Valores históricos para el cálculo de mínimos cuadrados 
MESES Yi Xi ΣXi.Yi Σ Yi  ̂2 (Σ Yi)  ̂ 2
ENERO 1 11 11 1 -
FEBRERO 2 10 20 4 -
MARZO 3 14 42 9 -
ABRIL 4 16 64 16 -








































Valores elementales y proyecciones de órdenes de servicio del año 
De acuerdo a la tabla 65, se conocen los valores proyectados hasta diciembre, estos valores 
desde X5(MAYO) hasta X12(DICIEMBRE). 
Como se puede observar la cantidad de órdenes de servicio incremento cada mes , pero de 
acuerdo a la capacidad de atención de órdenes de servicio de la empresa solo se pueden 
aceptar 23 órdenes de servicio por mes es por ello que solo se tomara la proyección dada 
en X8, manteniendo constante ese valor hasta el mes de diciembre. 
Con esta información se puede determinar la cantidad incrementada de las órdenes de 






































Incremento del margen de contribución  
MESES Q TOTAL MESES Q TOTAL Q INCREMENTADO INGRESO INCREMENTADO COSTO INCREMENTADO MARGEN INCREMENTADO
ENERO 10 ENERO 11 1 1,200.00S/                                285.00S/                             915.00S/                                    
FEBRERO 9 FEBRERO 10 1 1,200.00S/                                285.00S/                             915.00S/                                    
MARZO 10 MARZO 14 4 4,800.00S/                                1,140.00S/                         3,660.00S/                                 
ABRIL 10 ABRIL 16 6 7,200.00S/                                1,710.00S/                         5,490.00S/                                 
MAYO 11 MAYO 18 7 8,400.00S/                                1,995.00S/                         6,405.00S/                                 
JUNIO 10 JUNIO 19 9 10,800.00S/                              2,565.00S/                         8,235.00S/                                 
JULIO 10 JULIO 21 11 13,200.00S/                              3,135.00S/                         10,065.00S/                              
AGOSTO 12 AGOSTO 23 11 13,200.00S/                              3,135.00S/                         10,065.00S/                              
SETIEMBRE 11 SETIEMBRE 23 12 14,400.00S/                              3,420.00S/                         10,980.00S/                              
OCTUBRE 13 OCTUBRE 23 10 12,000.00S/                              2,850.00S/                         9,150.00S/                                 
NOVIEMBRE 12 NOVIEMBRE 23 11 13,200.00S/                              3,135.00S/                         10,065.00S/                              






























A continuación se presenta el VAN Y TIR para los doce meses del año de vida útil de la investigación: 
Tabla 67 
 
VAN y TIR de la implementación de la gestión de almacén  
Como se observa en la tabla 67, se obtiene una rentabilidad de s/.68.632 que es un valor mayor a 0, por lo que se recomienda poder invertir en el proyecto, 
y en la tasa interna de retorno se obtiene una tasa de 36% la cual es mayor a la tasa de descuento de 12% por ende según teoría económica, el proyecto 
evidencia rentabilidad. 
La tasa de descuento se obtiene de la siguiente página institucional:  
Decreto LEY N25844 Sociedad nacional de MINERIA PETROLEO Y ENERGÍA. 03 de septiembre del 2010. 
Disponible en: http://wwww.snmpe.org.pe/repositorio-legislacion /3726 -decreto-ley-n-25844.html. 
Finalmente podemos concluir que el proyecto es rentable tanto en beneficio costo con un índice de s/.1.2; en el VAN de s/.68.632 y un TIR de 36%, por lo 
que la implementación de la Gestión de Almacén genera rentabilidad en la empresa. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INCREMENTO DE VENTA 1,200.00S/  1,200.00S/  4,800.00S/  7,200.00S/  8,400.00S/  10,800.00S/  13,200.00S/  13,200.00S/  14,400.00S/  12,000.00S/  13,200.00S/  13,200.00S/  
INCREMENTO DE COSTO 285.00S/     285.00S/     1,140.00S/  1,710.00S/  1,995.00S/  2,565.00S/    3,135.00S/    3,135.00S/    3,420.00S/    2,850.00S/    3,135.00S/    3,135.00S/    
INCREMENTO DE MARGEN 915.00S/     915.00S/     3,660.00S/  5,490.00S/  6,405.00S/  8,235.00S/    10,065.00S/  10,065.00S/  10,980.00S/  9,150.00S/    10,065.00S/  10,065.00S/  
INVERSION 10,810.00-S/  
















































3.1. Análisis Descriptivo  
Es el primer paso del análisis de datos, después de ser introducidos dichos datos en el 
programa Microsoft Excel y SPSS respectivamente, se procede a realizar el análisis 
descriptivo de la herramienta gestión de almacén y sus dimensiones(exactitud de stock 
rotación de stock), y de la productividad y sus dimensiones (eficiencia y eficacia).  
Lo primero en mostrarse es el resumen donde se procesan los datos, se observará la 
cantidad de datos procesados, el porcentaje de datos válidos, perdidos y el total. 
Luego se llevara a cabo el análisis descriptivo en sí, la cual se podrá observar la media, el 
intervalo de confianza en la media al 95%, media recortada 5%, mediana, varianza, 
variación, desviación estándar, mínimo, máximo, el rango, la amplitud la amplitud 
intercuartil; la asimetría y la curtosis. El análisis se procederá a realizar para ambas 
variables y sus dimensiones respectivas de cada una de ellas. 
3.1.1. Análisis Descriptivo de la variable independiente 
Para la variable independiente Gestión de Almacén, cuya información de base de datos 
antes se encuentra en la Tabla 31, base de datos después se encuentra en la tabla 46, se 
realizó los siguientes análisis descriptivos:  
Gestión de Almacén – Dimensiones  
 Exactitud de stock 
  Se muestra el resumen de procesamiento de datos. 
Tabla 68 
 
Resumen del procesamiento de los casos de la exactitud de stock 
En la tabla 68 se puede observar que son 18 datos tomados tanto para el antes como para el 
después de la exactitud de stock, obteniendo el 100% de todos los datos procesados. A 











Análisis descriptivo de la exactitud de stock 
La Tabla 69 demuestra que la media de la dimensión de la herramienta Gestión de 
Almacén (Exactitud de stock) antes era de 96.5815 y después de 99.9996, por 
consecuencia, siendo la Exactitud de Stock una herramienta que mejora la exactitud de 
existencias con relación al sistema y la realidad, se puede establecer que el índice ha 
mejorado en 3.41% además, la desviación estándar ha disminuido en 1.0463, es decir, en la 
base de datos después los datos son más cercanos a la media. Por otro lado, la asimetría en 
los datos antes es 0.309 y la curtosis de -1.837 lo cual indica que los datos antes se 
distribuyen simétricamente a la izquierda y la mayoría de los datos está por debajo de la 
media y forman una curva no muy elevada o picuda que lo normal, y en los datos después 
la asimetría es de -5.099 y la curtosis de 26.000, lo cual nos indica que en los datos 
después se distribuyen hacia la derecha y la mayoría de los datos está por encima de la 












































 Rotación de stock 
Se muestra el resumen de procesamiento de datos. 
Tabla 70 
 
Resumen del procesamiento de los casos de la rotación de stock 
En la tabla 70 se puede observar que son 18 datos tomados tanto para el antes como para el 
después de la rotación de stock, obteniendo el 100% de todos los datos procesados. A 
continuación se mostrara el análisis descriptivo de la rotación de stock. 
Tabla 71 
Análisis descriptivo de la rotación de stock 
La Tabla 71 demuestra que la media de la dimensión de la herramienta Gestión de 
Almacén (Rotación de stock) antes era de 0.0006 y después de 7.8600, por consecuencia, 
siendo la Rotación de Stock una herramienta que reduce el índice de existencias con 
relación a los productos en desuso, se puede establecer que el índice ha reducido en 
99.992% además, la desviación estándar ha disminuido en 0.13944, es decir, en la base de 
datos después los datos son más cercanos a la media. Por otro lado, la asimetría en los 
datos antes es 4.243 y la curtosis de 18.000 lo cual indica que los datos antes se distribuyen 

















además forman una curva más picuda o elevada que la normal, y en los datos después la 
asimetría es de -0.018 y la curtosis de -2.109, lo cual nos indica que en los datos después se 
distribuyen hacia la derecha y la mayoría de los datos está por encima de la media y 



























Productividad – Dimensiones  
 Eficiencia  





Resumen del procesamiento de los casos de la eficiencia 
 
En la tabla 72 se puede observar que son 18 datos tomados tanto para el antes como para el 
después de la eficiencia, obteniendo el 100% de todos los datos procesados. A 






















La Tabla 73 demuestra que la media de la dimensión de la herramienta Productividad 
(Eficiencia) antes era de 45.8339 y después de 99.000, por consecuencia, siendo la 
Eficiencia una herramienta que hace más ágil los procesos, se puede establecer que el 
índice ha mejorado en 53.703% además, la desviación estándar ha disminuido en 
32.63373, es decir, en la base de datos después los datos son más cercanos a la media. Por 
otro lado, la asimetría en los datos antes es 0.007 y la curtosis de -1.269 lo cual indica que 
los datos antes se distribuyen simétricamente a la izquierda y la mayoría de los datos está 
por debajo de la media y además forman una curva no muy elevada o picuda que lo 
normal, y en los datos después la asimetría es de -2.706 y la curtosis de 5.977 lo cual nos 
indica que en los datos después se distribuyen hacia la derecha y la mayoría de los datos 




















Grafica de asimetría y curtosis- Eficiencia después 
Eficacia 




Resumen del procesamiento de los casos de la eficacia 
En la tabla 74 se puede observar que son 18 datos tomados tanto para el antes como para el 
después de la eficacia, obteniendo el 100% de todos los datos procesados. A continuación 



















Análisis descriptivo de la eficacia 
 
La Tabla 75 demuestra que la media de la dimensión de la herramienta Productividad 
(Eficiencia) antes era de 37.9639 y después de 99.9994, por consecuencia, siendo la 
Eficacia una herramienta que hace más ágil el cumplimiento de las ordenes de servicio, se 
puede establecer que el índice ha mejorado en 62.035% además, la desviación estándar ha 
disminuido en 24.78753, es decir, en la base de datos después los datos son más cercanos a 
la media. Por otro lado, la asimetría en los datos antes es -0.899 y la curtosis de -0.955 lo 
cual indica que los datos antes se distribuyen simétricamente a la derecha y la mayoría de 
los datos está por encima de la media y forman una curva no muy elevada o picuda que lo 
normal, y en los datos después la asimetría es de -4.243 y la curtosis de 18.000, lo cual nos 
indica que en los datos después se distribuyen hacia la derecha y la mayoría de los datos 








































3.2. Análisis Comparativo  
A continuación se muestran los gráficos de barras con líneas rectas del antes (en color 
verde) y después (color azul) de las respectivas dimensiones de las variables Gestión de 
Almacén (Exactitud del stock y Rotación del stock) y Productividad (Eficiencia y 
Eficacia). 
3.2.1. Análisis Comparativo de las dimensiones de la variable independiente. 
Se muestran los análisis comparativos de las dimensiones de la variable independiente 
Gestión de almacén. 
 
Gestión de Almacén – Dimensiones  
 Exactitud de stock 
Tabla 76 
  




















EXACTITUD DE INVENTARIO                  
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EXACTITUD DE 










































































De la figura 76, se puede observar un aumento notable en la exactitud del stock a un 100%, 
a nivel global, ya que mientras más bajo sea el porcentaje de exactitud generaría un 
desequilibrio entre el inventario real y del sistema, es decir con referencia al antes en 
promedio como se puede observar en la tabla 76 se obtuvo un incremento de 3,65%. 
 Rotación de stock  
Tabla 77 
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Comparación del antes y después de la Rotación de stock 
De la figura 77, se puede observar una reducción notable en la Rotación de stock a un 0%, 
a nivel global, ya que mientras más alto sea el porcentaje de rotación generaría un 
desequilibrio, es decir con referencia al antes en promedio como se puede observar en la 
tabla 77 se redujo un 7,86%. 
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( DESPUES)
































































Comparación del antes y después de la rotación de la Eficiencia 
De la figura 78, se puede observar un incremento notable en la eficiencia, en un rango de 
91% a 100% a nivel global, ya que mientras más alto sea el porcentaje de eficiencia mayor 
es la exactitud de utilización de recursos empleados, es decir con referencia al antes en 
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( DESPUES)
CUMPLIMIENTO DE 











































Comparación del antes y después de la rotación de la Eficacia 
De la figura 79, se puede observar un incremento notable en la eficacia, de 100% a nivel 
global, ya que mientras más alto sea el porcentaje de eficacia mayor es la exactitud de con 
respecto al cumplimiento de las ordenes de servicio, es decir con referencia al antes en 
promedio como se puede observar en la tabla 79 se obtuvo un incremento de 62,04%. 
3.3. Análisis inferencial. 
Se procede a mostrar los análisis ligados a las hipótesis, donde H0 significa la Hipótesis 
nula y Ha significa la Hipótesis alterna. Probando dichas hipótesis tanto la general como las 
específicas. 
3.3.1. Análisis de la hipótesis general  
El análisis de la hipótesis general del presente estudio es el siguiente: 
Ha: La implementación de la gestión de almacén, incrementa la productividad en el 
área de almacén de la empresa L & L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C, Santa 
Anita, Lima 2018. 
Cuya finalidad de realizar la contrastación de la hipótesis general, en este caso de la 
productividad, primero se determinó si la serie de datos tienen un comportamiento 
paramétrico; ya que la cantidad de datos es de 18; quiere decir que es una cantidad menor a 



























Por ende se aplicará la siguiente regla de decisión: 
- Si ρvalor ≤ 0.05 los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 




Prueba de normalidad de la productividad con Shapiro Wilk 
De la tabla 80, se puede verificar que el ρvalor     de productividad antes y después son 0.000 
y 0.040, esto quiere decir que es menor a 0.05, por lo tanto, son datos no paramétricos y se 
utilizara la prueba de Wilcoxon para la contrastación de la hipótesis. 
 Contrastación de la hipótesis general 
o H0: La implementación de la Gestión de Almacén no incrementa la Productividad 
en el área de almacén de la empresa L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C., Santa 
Anita, 2018. 
o  Ha: La implementación de la Gestión de Almacén incrementa la Productividad en 
el área de almacén de la empresa L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C., Santa 
Anita, 2018. 
o La cual se aplicará la regla de decisión: 
- H0: Pra ≥ Prd  
- Ha: Pra < Prd 
Dónde:   
Pra: Productividad antes de aplicar la Gestión de Almacén. 
















Comparación de medias de productividad antes y después con Wilcoxon 
 
En la tabla 81, queda demostrado que la media de la productividad antes es de 25.4911 es 
menor a la media de la productividad después 99.0000, por lo cual no se cumple H0: Pra ≥ 
Prd , en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que la implementación de la Gestión de 
Almacén no incrementa la Productividad en el área de almacén de la empresa L&L 
SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C., Santa Anita, 2018., y se acepta la hipótesis alterna de 
que la implementación de la Gestión de Almacén incrementa la Productividad en el área de 
almacén de la empresa L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C., Santa Anita, 2018. 
Para confirmar que el análisis anterior sea correcto, se procede al análisis mediante el 
ρvalor o significancia de los resultados obtenidos de la aplicación de la prueba de 
Wilcoxon a ambas cualidades de la productividad.  
Se aplicará la siguiente regla de decisión: 
- Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  




Estadística de prueba Wilcoxon para Productividad 
En la tabla 82, se puede observar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada a 
la productividad antes y después es de 0.000, ya que es menor a 0.05 rechazando la 

















Almacén incrementa la Productividad en el área de almacén de la empresa L&L 
SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C., Santa Anita, 2018. 
3.3.1. Análisis de la hipótesis especifica 1  
La primera hipótesis específica del presente estudio es el la siguiente: 
 Ha: La implementación de la gestión de almacén, incrementa la eficiencia   de la 
empresa L & L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C, distrito de Santa Anita, Lima 2018.  
Cuya finalidad de realizar la contrastación de la hipótesis específica 1, en este caso de la 
eficiencia, en primer lugar se determinó si la serie de datos tienen un comportamiento 
paramétrico; ya que la cantidad de datos es de 18; quiere decir menores a 30, por ende se 
considera una muestra pequeña, por lo cual se utilizara el estadígrafo Shapiro Wilk. 
Se aplicará la siguiente regla de decisión: 
- Si ρvalor ≤ 0.05 los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
- Si ρvalor > 0.05 los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
Tabla 83 
 
                               Prueba de normalidad de la eficiencia con Shapiro Wilk 
De la tabla 83, se puede verificar que el ρvalor     de eficiencia antes y después son 0.011 y 
0.000, esto quiere decir que es menor a 0.05, por lo tanto, son datos no paramétricos y se 
utilizara la prueba de Wilcoxon para la contrastación de la hipótesis. 
 Contrastación de la hipótesis especifica 1 
o H0: La implementación de la Gestión de Almacén no incrementa la eficiencia en el 
área de almacén de la empresa L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C., Santa Anita, 
2018. 
o  Ha: La implementación de la Gestión de Almacén incrementa la eficiencia en el 











o La cual se aplicará la regla de decisión: 
- H0: Efa ≥ Efd  
- Ha: Efa < Efd 
Dónde:   
- Efa: Eficiencia antes de aplicar la Gestión de Almacén. 




Comparación de medias de eficiencia antes y después con Wilcoxon 
 
En la tabla 84, queda demostrado que la media de la eficiencia  antes es de 49.1672 es 
menor a la media de la eficiencia después 99.0000, por lo cual no se cumple H0: Efa ≥ Efd, 
en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que la implementación de la Gestión de 
Almacén no incrementa la Eficiencia en el área de almacén de la empresa L&L 
SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C., Santa Anita, 2018., y se acepta la hipótesis alterna de 
que la implementación de la Gestión de Almacén incrementa la Eficiencia en el área de 
almacén de la empresa L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C., Santa Anita, 2018. 
Para confirmar que el análisis anterior sea correcto, se procede al análisis mediante el 
ρvalor o significancia de los resultados obtenidos de la aplicación de la prueba de 
Wilcoxon a ambas cualidades de la Eficiencia.  
Tabla 85 
 

















En la tabla 85, se puede observar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada a 
la Eficiencia antes y después es de 0.000, ya que es menor a 0.05 rechazando la hipótesis 
nula, aceptando la hipótesis alterna de que la implementación de la Gestión de Almacén 
incrementa la Eficiencia en el área de almacén de la empresa L&L SERVICIOS 
TÉCNICOS S.A.C., Santa Anita, 2018. 
3.3.1. Análisis de la hipótesis especifica 2  
La primera hipótesis específica del presente estudio es el la siguiente: 
Ha: La implementación de la gestión de almacén, incrementa la eficacia de la 
empresa L & L SERVICIOS TECNICOS S.A.C, distrito de Santa Anita, Lima 
2018. 
Cuya finalidad de realizar la contrastación de la hipótesis específica 2, en este caso de la 
eficacia, en primer lugar se determinó si la serie de datos tienen un comportamiento 
paramétrico; ya que la cantidad de datos es de 18; quiere decir menores a 30, por ende se 
considera una muestra pequeña, por lo cual se utilizara el estadígrafo Shapiro Wilk. 
Se aplicará la siguiente regla de decisión: 
- Si ρvalor ≤ 0.05 los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 




 Prueba de normalidad de la eficacia con Shapiro Wilk 
De la tabla 86, se puede verificar que el ρvalor     de eficiencia antes y después son 0.000 y 
0.000, esto quiere decir que es menor a 0.05, por lo tanto, son datos no paramétricos y se 












 Contrastación de la hipótesis especifica 1 
o H0: La implementación de la Gestión de Almacén no incrementa la eficacia en el 
área de almacén de la empresa L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C., Santa Anita, 
2018. 
o  Ha: La implementación de la Gestión de Almacén incrementa la eficacia en el área 
de almacén de la empresa L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C., Santa Anita, 
2018. 
o La cual se aplicará la regla de decisión: 
- H0: Efia ≥ Efid  
- Ha: Efia < Efid 
Dónde:   
- Efia: Eficacia antes de aplicar la Gestión de Almacén. 




Comparación de medias de eficacia antes y después con Wilcoxon 
 
En la tabla 87, queda demostrado que la media de la eficiencia  antes es de 37.9639 es 
menor a la media de la eficiencia después 99.9994, por lo cual no se cumple H0: Efia ≥ 
Efid, en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que la implementación de la Gestión de 
Almacén no incrementa la Eficacia en el área de almacén de la empresa L&L SERVICIOS 
TÉCNICOS S.A.C., Santa Anita, 2018., y se acepta la hipótesis alterna de que la 
implementación de la Gestión de Almacén incrementa la Eficacia en el área de almacén de 
la empresa L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C., Santa Anita, 2018. 
Para confirmar que el análisis anterior sea correcto, se procede al análisis mediante el 
ρvalor o significancia de los resultados obtenidos de la aplicación de la prueba de 












Estadística de prueba Wilcoxon para Eficacia 
En la tabla 88, se puede observar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada a 
la Eficacia antes y después es de 0.000, ya que es menor a 0.05 rechazando la hipótesis 
nula, aceptando la hipótesis alterna de que la implementación de la Gestión de Almacén 
incrementa la Eficacia en el área de almacén de la empresa L&L SERVICIOS TÉCNICOS 

























































Se estableció en la tabla 81 (p.158), la comparación de las medias del antes y después de la 
eficiencia con wilcoxon, que la media de la productividad antes era 25.4911 y después de 
99.0000, habiendo un incremento de 73.5089 la cual presenta un incremento porcentual de 
74.251%.Coincidiendo con Orozco (2015) con su tesis “Plan de mejora para aumentar la 
productividad en el área de producción de la empresa confecciones deportivas TODO 
SPORT”. Donde a través de la implementación de un plan de mejora incrementa la 
productividad en promedio en un 50%, también Chang (2016) en su tesis “Propuesta de 
mejora del proceso productivo para incrementar la productividad en una empresa dedicada 
a la fabricación de sandalias de baño” incremento la productividad de la maquina en una 
cantidad de 35% y la mano de obra en productividad en 68%, concordando con López 
(2013,p.11) en su libro  “Productividad” de que la productividad es una forma eficiente de 
generar recursos midiéndolos en dinero para hacerlos rentables y más competitivos. 
 
Discusiones específicas: 
Se estableció en la tabla 84 (p.159), la comparación de las medias del antes y después de la 
eficiencia con wilcoxon, que la media de la eficiencia antes era 49.1672 y después de 
99.0000, habiendo un incremento de 49.8328, la cual presenta un incremento porcentual de 
53.703%.Coincidiendo con Chavez y Jave (2017) en su tesis “Propuesta de un sistema de 
Gestión De Almacenes para mejorar la productividad en la empresa CHIMÚ 
AGROPECUARIA” donde a través de la implementación del sistema de gestión de 
almacenes se hacen más eficientes las distintas actividades de la empresa automatizando la 
gestión de almacenes, evitando los errores y agilizando los procesos ya que el resultado 
podría aumentar su productividad en un 124% , siendo ese porcentaje un índice de que la 
eficiencia cumplió con los objetivos planteados y comparados en la investigación tanto 
teóricos como prácticos , ya que la eficiencia es una dimensión de productividad , también 
Zapata (2014) en su tesis “Diseño de un sistema de control MRP para el operador logístico 
Ransa en el departamento de almacenes – GYE” donde a través del nuevo diseño de un 
sistema de control en el departamento de almacén detectando  que el control y la correcta 
solicitud de strecht film incrementó en 96% el porcentaje de eficiencia en el uso de sus 
materiales. Concordando con Fernández (2010, p.79) en su libro “Administración de 
empresas: un enfoque interdisciplinar” de que la eficiencia se mide hasta qué punto se 
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puede aprovechar los recursos en una organización para poder alcanzar los objetivos 
planteados. 
Se estableció en la tabla 87 (p.161), la comparación de las medias del antes y después de la 
eficiencia con wilcoxon, que la media de la eficacia antes era 37,9639 y después de 
99.9994, habiendo un incremento de 62.0355, la cual presenta un incremento porcentual de 
62.035%.Coincidiendo con Chang (2016) en su tesis “Propuesta de mejora del proceso 
productivo para incrementar la productividad en una empresa dedicada a la fabricación de 
sandalias de baño” donde al mejorar el proceso productivo de la empresa, el cumplimiento 
de objetivos también llamado eficacia, incremento la producción en un 61% siendo más 
eficaz en comparación con su anterior índice de cumplimento de objetivos poniendo en 
disposición los pedidos en el tiempo que se indicó, concordando con Fernández (2010, 
p.79) en su libro “Administración de empresas: un enfoque interdisciplinar” de que la 









































Se determinó que la implementación de la Gestión de Almacén incrementa la 
productividad de la Empresa L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C, ya que los resultados 
estadísticos que se realizaron con los datos evaluados durante 1 mes antes y después de la 
implementación de la Gestión de Almacén se evidencio que la media de la productividad 
antes 25.4911 y después 99.0000, incrementándose en 73.5089 es decir, en un 74.251%. 
Además, el valor de significancia obtenido a través de la prueba Wilcoxon fue de 0.000, 
por lo cual corrobora la aceptación de la hipótesis alterna. 
Conclusiones específicas: 
Se estableció que la implementación de la Gestión de Almacén incrementa la eficiencia en 
el área de almacén de la Empresa L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C, ya que los 
resultados estadísticos que se realizaron con los datos evaluados durante 1 mes antes y 
después de la implementación de la Gestión de Almacén se evidencio que la media de la 
eficiencia antes 49.1672 y después 99.0000, incrementándose 49.8328   es decir, en un 
53.703%. Además, el valor de su significancia que se obtiene a través de la prueba de 
Wilcoxon fue de 0.000, por lo cual se corrobora la aceptación de su hipótesis alterna. 
Se estableció que la implementación de la Gestión de Almacén incrementa la eficacia en el 
área de almacén de la Empresa L&L SERVICIOS TÉCNICOS S.A.C, ya que los 
resultados estadísticos que se realizaron con los datos evaluados durante 1 mes antes y 
después de la implementación de la Gestión de Almacén se evidencio que la media de la 
eficacia antes 37.9639 y después 99.9994, incrementándose 62.0355   es decir, en un 
62.035%. Además, el valor de su significancia que se obtiene a través de la prueba de 



































Las recomendaciones propuestas al finalizar la presente investigación son las siguientes: 
Recomendación 1: 
Los resultados obtenidos en el incremento de la productividad de la Empresa de 
mantenimiento industrial L&L SEVICIOS TÉCNICOS S.A.C., a través de la implementación 
de la Gestión de Almacén, se recomienda seguir el ordenamiento y constante 
seguimiento de las existencias en el almacén con el fin de tener una mayor rapidez en el 
pedido y despacho de los productos del almacén para generar mayor incremento en el 
índice de eficiencia y eficacia en las ordenes de servicio. 
Recomendación 2: 
Se recomienda incrementar un personal que se encargue exclusivamente de supervisar el 
área de almacén de manera permanente verificando el movimiento de las existencias con 
respecto a las órdenes de servicio de la empresa, dado que actualmente está supervisada 
por el área de administración. 
Recomendación 3: 
Se recomienda capacitar de manera constante al personal encargado del área de almacén y 
también al personal de mantenimiento ya que ellos son los encargados de realizar los 
pedidos al departamento de almacén para realizar una mejor y ágil comunicación entre 
áreas. 
Recomendación 4: 
Se recomienda realizar un mantenimiento mensual a dicha área y una actualización de la 
rotación y exactitud de existencias para llevar un conteo exacto y no generar mayores 
costos, brindando una mejor calidad de servicio ya que esta manera se incrementa la 
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